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"What is time?—The shadow on the dial, the striking
of the clock, the running of the sand, day and night,
summer and winter, months, years, centuries, —these
are but the arbitrary and outward signs—the meas-
ure of time, not time itself. Time is the life of the
soul."
—Longfellow
Jf:„ _
'These are the times that try men's souls"
—Thomas Paine
-
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1961 MILESTONE
EASTERN KENTUCKY STATE COLLEGE
RICHMOND KENTUCKY
'One always has time enough, if one will apply it well'
—Goethe
.
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"Do not delay, do not delay: the golden moments fly!"
—Longfellow
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"Art is long,
and time
is fleeting"
—Longfellow
There are few earthly things more
beautiful than a college.
It is a place where those who hate
ignorance may strive to know,
Where those who perceive truth may
strive to make others see;
Where seekers and learners alike
handed together in the search of
knowledge,
Will honor thought in all its finer
ways,
Will welcome thinkers in distress or
in exile,
Will uphold ever the dignity of
thought and learning
And will exact standards in these
things.
John Maseficld
*Ot call back yesterday, bid time return"
—Shakespeare
We Dedicate to You..
Mr and Mrs. Robert Larance, the 1961 Milestone
dedication to us.
For four years, you have been our friends, our advisors
for your
we thank
you.
Above: Mr. Larance's interest in his
students extends beyond the labora-
tory.
Above: Mrs. Larance takes pride in her
work , . .
and in her home.
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We Welcome Our Sixth President
Dr. Robert R. Martin
Left: Chief Justice Robert B. Bird administers
the constitutional oath at the climax of the
inaugural ceremonies, November 17, 1960.
Right: Congratulations come from President Emeritus
W. F. O'Donnell, former president, H. L. Donovan and
Governor of Kentucky, Bert T. Combs.
f
J
Left: President and Mrs. Martin
with President Emeritus and Mrs.
O'Donnell lead the Grand March
at the Inaugural Ball.
,
Right: Our gracious "first lady" with Mrs. Donovan
and Mrs. O'Donnell in the newly-remodeied Blonton
House.
ADMINISTRATION
"There can be no persevering
industry without a deep sense
of the value of time."
—Mrs. Sigourney
Editor Chuck Adam*
Wendell P. Butler, a Frankfort resi-
dent, is State Superintendent of
Public Instruction and Ex-Officio
Chairman of the Board of Regents
Board off Regents
The Board of Regents, the governing body of
the college, is headed by the State Superintendent
of Public Instruction. This group is responsible for
all matters concerning the decisions to be made re-
garding the administration.
Eastern has been fortunate throughout its his-
tory in having capable men of vision who have
worked for its advancement.
Earle B. Combs, Sr. Insurance Execu-
tive, is a former Eastern student and
Big-League baseball star, who resides
in Richmond.
F. L Dupree is a businessman from
Harlan, Kentucky.
H. D. Fitzpatrick, Jr., a graduate of
Eastern, is a Prestonsburg banker.
Robert B. Hensley is a Louisville ot- Thomas B. McGregor, o former Circuit Dr. Russell I. Todd resides in Rich-
torney. Judge, is now a Frankfort Attorney. mond where he practices dentistry.
President Robert R. Martin
Mr. J. C- Powell
The President
Eastern's sixth president assumed office
July 1, 1960, to become the first alumnus
ever to head the 55-year old college, after
having established a brilliant record with
the State Department of Education and the
State Department of Finance in Frankfort.
President Martin has devoted his entire
life to the task of improving education in
Kentucky and took over the reigns of
Eastern with the greatest challenge in his-
tory facing her.
Immediately upon assuming office,
GROWTH was the by-word as he began a
gigantic expansion program that made na-
tion-wide news.
Eastern's recipient of the "Outstanding
Alumnus" award in 1956, the President has
been a "human dynamo," his energetic per-
sonality teaming with a genuine desire to
build a bigger and greater Eastern.
President Martin was a leader in the
drafting of the Foundation Program for
Education Law and worked for its enactment
at the General Assembly. As Superintendent
of Public Instruction, he administered and
implemented the law. As commissioner of
Finance he supervised the preparation of
the Executive Budget which provided for the
highest level of financial support for educa-
tion in the state's history.
Executive
Assistant
J. C. Powell, executive assistant to the President,
came to Eastern last July from Frankfort, where he
had served as the Director of the Division of Records
and Reports for the State Department of Education.
He is a graduate of the University of Kentucky and
received the master's degree from the University of
Louisville. He assists the President in all adminis-
trative matters.
The Business
Office
Mr. G. M. Brock, Business Agent, Director of
Purchasing and Stores, heads the new business organ-
ization of the college. He is responsible for all
financial functions and records of the school.
Mr. G. M. Brock
Mr. Rolph Conlee, Director of Build-
ings and Grounds, came to Eastern
from Frankfort where he served as
Maintenance Engineer for the State
Department of Finance. Mr. Conlee,
who began his duties at Eastern in
July, is responsible for the mainte-
nance and upkeep of the beautiful
Eastern campus.
Mr. James 0. King, Director of
Auxiliary Enterprises and Services,
came to Eastern from Frankfort where
he served as Budget Analyst in the
Kentucky Department of Parks. Mr.
King is in charge of the business
aspects of those enterprises involv-
ing housing, food, bookstore, con-
cessions as well as many other things.
Mr. Charles A. Ross, Director of
Division of Accounting and Budgetary
Control, serves as accountant and
bookkeeper.
Mr. Larry Martin, left, Assistant Di-
rector of Buildings and Grounds, is
an Eastern graduate. His goal is the
improvement of the Eastern compus.
Mr. E. B. Nolan, right, is the Cashier
of the Business Office. He readily
gives his patience to a demanding
position.
Deans off
Faculty
Dean of the College, Dr. W. J. Moore,
is a man of admirable achievement
and ability. He is primarily concerned
with the present and future well-
being of all students who attend
Eastern. Dean Moore's sense of
humor aids greatly in his job of
handling hundreds of individuals,
helping students to solve numerous
problems each semester.
Associate Dean of Instruction for Gradu-
ate Studies, Dr. Richard E. Jaggers, re-
tires this year from an active professional
career that dates back to 1926 when
he first came to Eastern. His duties
include advising and supervising all
graduate students and certifying them
for the Master's degree. He also serves
as chairman of the Graduate Council.
Associate Dean of Instruction for
Teacher Education, Dr. J. Dorland
Coates, is the son of Eastern's third
president. He has served as Director of
the Training School Program here since
1952. Dr. Coates, chairman of Teacher-
Education Committee, is in charge of
the selection of students for teacher-
education curricula.
i
Deans off
Student Affairs
Dean of Women, Mrs. Emma Y. Cose, maintains
over-all supervision of Eastern's women students. The
beloved dean promotes the personal and social wel-
fare of the coeds, and her friendliness and genuine
interest in every student has won her profound re-
spect and admiration.
Deon of Students, Dr. Henry G. Martin,
has served as the Director of The Ele-
mentary School here since 1955. He was
recently named President-Elect of the
Kentucky Association of Colleges,
Secondary, and Elementary Schools. He
will assume full time duties heading all
student personnel services during the
summer term.
Registrar, Mr. M. E. Mattox, is responsi-
ble for registration, admissions and the
official instructional records and grades.
He is never too busy with his various
duties to take time for the many stu-
dents who seek his advice.
Dean of Men, Mr. Quentin B. Keen, handles skillfully
the many problems which flow through his office
daily, carrying with him the high esteem of all stu-
dents. Dean Keen's warm smile expresses the as-
surance with which he guides Eastern men.
Mr. John L. Vickers, Director of Col-
lege-Community Relations, is from
Frankfort where he was Director of
Pupil Transportation. He will be
active in bringing groups of prospec-
tive students and professional persons
to the Eastern campus.
Mr. D. J. Carry, Director of In-service
Education, is in charge of corre-
spondence and extension work, os
well as heading the Placement
Bureau.
Mr. Donald R. Felrner, Director of
Publicity and Publications, is respon-
sible for the dissimination of all
publicity and publications pertaining
to the college and maintains a general
supervision over all student publica-
tions.
Administration
Staff Officers
and
Mr. James W. Brown, Consultant of
In-service Education, has responsibili-
ties of a field worker under the super-
vision of the Extension Department.
Mr. Danial C. Websrer, an assistant
in the Division of Publicity and Publi-
cations, serves as the college photog-
rapher. He hails from Bluefield, West
Virginia, and received his experi-
ence from six years Navy duty.
Left to right: Libbye Larance, Secre-
tary, President's Office, Lois Colley,
Secretary to the President.
Secretaries
Left to right: Francis Bales, Secretary, Student Loan Program; Kathy Richardson, Dean's
Office; Martha Barksdale, Secretary to the Dean; Helen Perry, Personnel Secretary, Jackie
Herezeg.
Staff
Mrs. Aileen Wickersham, Secretary to
the Business Agent.
Left to right: Erma Thompson, Ac-
counting Clerk; Doris Willinghom,
Accounting Department; Vina Fields,
Business Office; Darlene Gardners,
Business Office.
Left to right: Bobby Witt, Registrar's Office; Betty Prewitt, Registrar's Office; Carrie Potts,
Secretary to Registrar; Louise Broaddus, Recorder, Registrar's Office.
Left to right: Peggy Odor, Payroll Secretary; Kay
Hampton, Secretary Jo the Director of Auxiliary
Enterprises; Pauline Haynes, Payroll Secretary; Winnie
C. Crutcher, Payroll Secretary.
Mrs. Paul Rivers, Information Clerk.
Staff
Left to right: Ruth Juett, Extension Office; Kaye Arnett, Extension Office; Rachel
Duncan, Secretary, In-Service Education.
Left to right: Viola Ritter, Clerk, Mailing Room; Alba Clem, Secretary, Publicity
Office; Frankie Deniston, Secretary, Alumni Office.
Seated, left to right: Mrs. Nellie Ballou, Grill Manager; Mrs. Lucille Arnold, College
Post Office Clerk; Mrs. Laura S. Ballard, Hostess, Student Union Building. Standing:
Mr. Fred Ballou, Bookstore Manager.
Cafeteria, left to right: Delia Million; Mrs. J. W. Hill, Director of Cafeteria; Gertrude
Million; Fannie VanArsdale; Thelma Tudor; Sara Brewer.
Staff
Seated, left to right: Myrtie B. Holder,
House Director, Burnam; Catherine B.
Roberts, House Director, Memorial;
Vada R. Keyser, Assistant House
Director, Burnam; Mabel Witt, House-
mother, Farris House; Ellen Smothers,
Night Supervisor, Sullivan. Standing:
Katherine E. Elder, Assistant House
Director, Sullivan; Mrs. H e b e r
Whitaker, Assistant Supervisor, Me-
morial; Alma Todd, Housekeeper,
Burnam; Julia Hewlett, House Direc-
tor, Sullivan; Kathleen Bales, Night
Supervisor, Burnam.
Left to right: Mrs. Jane Synovitz, Assistant Supervisor, Keith; Mrs. Ann Keen, Assistant
Supervisor, Beckham, Miller, McCreary; Mrs. Barbara Zimmack, Assistant Supervisor,
O'Donnell.
Mrs. Hannah Younce, Secretary to the Head of the
Music Department.
Left to right: Mrs. Virginia Eversole, ROTC Secre-
tary; Mrs. Minnie Coleman, Secretary, Physical Educa-
tion Department.
Left to right: Mrs. Kay F. Watts, College Night Nurse; Dr. Hugh Mahaffey, College
Physician; a student.
Head of the Department, Frederic P. Giles,
Ph D-, George Peobody College for teachers.
Agnes Bratlee, M.A., University of Minnesota
Randolph Doner, M.A., Eastern Kentucky State
College.
Dwighr Dean Garwood, M.A., George Peobody
College for teachers.
Willard Thomas McHone, M.Ed., University of
Louisville.
Juanita Todd, M.A., University of Kentucky.
Biology
Head of the Department, H. H. LaFuze, Ph.D.,
State University of Iowa.
Carlton Heckrotte, M.S., University of Illinois.
Robert Samuel Larance, M.S., Louisiana State
University.
Chemistry, Mathematics, Physics
Head of the Department, Thomas C. Herndon, Ph D.,
George Peabody College for teachers.
Meredith Cox, M.A., George Peabody College for
teachers.
Darnell Solyer, Ph.D., Ohio State University.
Head of the Department, Smith Park, Ph.D., Uni-
versity of Kentucky.
Aughtum S. Howard, Ph.D., University of Kentucky.
Alvin McGlosson^ M S , University of Kentucky.
Sydney Stephens, M.S., University of Illinois.
Head of the Department, J. G. Black, Ph.D., Un
versify of Michigan.
Clifton A. Basye, MS., University of Kentucky.
James H. Smith, B.S., Eastern Kentucky State College
Commerce
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Head of the Department, William J.
Moore, Ph.D., University of Kentucky. mk
Richard G. Chrisman, MA, University
of Kentucky.
Joan Dawson, M.A., Eastern Ken-
tucky State College.
Eugene F. Egnew, B.S., Eastern Ken-
tucky State College.
Fred A. Engle, Jr., MB. A., University
of Kentucky.
Edith G. Ford, M.A., University of
Kentucky.
Daisy Burns French, M.A., Eastern
Kentucky State College.
Norvaline Cates Hale, MA, Eastern
Kentucky State College.
Bently J. Hilton, Ed.S., University of
Kentucky. »
Emogene Hogg, MA., Eastern Ken-
tucky State College.
Alex Gentry Mcllvoine, MA, Eastern
Kentucky State College.
Margaret Hume Moberly, MB.A.,
University of Chicago.
Edsel R. Mountz, M.A., University of
Kentucky.
Kermit Patterson, MBA, University
of Kentucky.
R. R. Richards, M.B.A., Boston Uni-
Education
Head of the Department, D. Thomas
Ferrell, Ph.D., George Peabody College
for teachers.
Charles E. Aebersold, Ph.D., Indiana
University.
T. L. Arrerberry, M.A., University of
Kentucky.
Fred A. Engle, Sr., Ph.D., University
of Kentucky.
Richard E. Joggers, Ph.D., Cornell
University.
Willis M. Parkhursr, M.S., Indiana
State Teachers College.
James G. Snowden, Ed.D., University
of Denver.
William A. Sprague, Ed.D., University
of Denver.
Gladys Perry Tyng, A.M., Teachers
College, Columbia University.
Leonard L. Woolum, Ed.D., University
of Maryland.
Head of the Department, James W. Stocker
M.S., University of Kentucky.
Jackson A. Taylor, MS., University of Ken-
tucky.
Agriculture
Home
Economics
Head of the Department, Mary King Burrier
M.S., University of Kentucky,
Vera A. Buchholz, M.S., University of Illinois
Willie Moss, M.A., University of Kentucky.
Evelyn Slater, M S., University of Kentucky.
nglish
Head of the Department, Presley M. Grise, Ph.D.,
University of Kentucky.
Mary C. Baldwin, A.B., Eastern Kentucky State
College.
Allen C. Brock, M.Ed., University of Georgia.
Pearl L. Buchanan, M.A., George Peabody College
for Teachers.
Hazel L. Chrisman, M.A., University of Kentucky.
Keith Davis, M.A., East Tennessee State College.
Lorrayne Durham, M.A., Appalachian State
Teachers College.
Georgia A. Hill, A.M., University of Michigan.
Gerald L. Honaker, M.A., University of North
Carolina.
Saul Hounchell, Ph.D., George Peabody College
for Teachers.
Languages
Head of the Department, Janet Murbach, Pro-
fessor of Romance Languages.
Quentin B. Keen, M.A., Eastern Kentucky State
College.
William L. Keene, M.A., George Peabody College
for Teachers.
Arthur J. Mangus, M.A., Marshall College.
Philip H. Mankin, M.A., George Peabody College
for Teachers.
Jacqueline Morgan, B.A., Georgetown College.
Byno R. Rhodes, Ph.D., Vanderbilt University.
David R. Rollings, M.A., University of Michigan.
History
Heod of the Department, Kerney M.
Adams, A.M., Cornell University.
James Robert Flynn, Ph.D., University
of Chicago.
Charles Hansel, A.B
tucky State College.
Clyde J. Lewis, Ph.D., University of
Kentucky.
Paul C. Nagel, Ph.D., University of
Minnesota.
James L. Potts, Ph.D., George Pea
body College for Teachers.
George W. Robinson, Ph.D., Univer-
sity of Wisconsin.
Joseph Van Hook, Professor of Social
Science, Ph.D., University of Colorado.
Theodore Wyly, M.A.L.D., Fletche
School of Law and Diplomacy.
Head of the Department, L. G. Kennamer, Ph.D.,
George Peabody College for Teachers.
Mary F. Richards, M.A., George Peabody College for
Teachers.
Vera Raleigh, MA,, George Peabody College for
Teachers.
Ronald S. Taylor, B.S., Dennison University.
Geography
and Geology
Industrial Arts
Head of the Department, Ralph W. Whalin, M.Ed., University of Missouri;
James Homer Davis, M.Ed., University of Missouri; Thomas E. Myers, M.S.,
North Texas State College; Dale R. Patrick, M.S., Indiana State Teachers College;
John D. Rowlett, Ed.D., University of Illinois, William E. Sexton, B.S., Eastern
Kentucky Stote College; Willord E. Swinford, M.A., Eastern Kentucky State
College.
Library
Head Librarian, Dick M. Allen, B.S., in Library Science, George Peabody
College for Teachers; Mory S. Dickerson, B S. in Library Science, University
of Kentucky; Nancy G. Miller, M.A., George Peabody College for Teachers;
Nancy R. Park, Cert, in Library Science, George Peabody College for
Teachers; David Rowland, M.A., University of Kentucky; Lucile R. White-
head, B.S. in Library Science, George Peabody College for Teachers.
Military Science
Lt. Colonel Joe M. Sanders
Major Vernon Swindall
Captain William D. Smith
M/Sgt. John T. Bonner
M/Sgt. Charlie Roberts
M/Sgt. George L. Sumption
Sgt. Paul A. Jouvre
SFC Edward Botner, Jr.
Music
Head of Department, James E. Wan Peursem, M.A., New York University.
Londis Baker, M.F.A., Ohio University.
Jane Campbell, A.M., Teachers College, Columbia University.
Donald G. Henrickson, M.M., University of Illinois.
Nicholas J. Koenigstein, MM., West Virginia University.
Francis Marie McPherson, M.M., Michigan State College.
Robert L. Oppelr, A.Mus.D., Eastman School of Music, University of
Rochester.
Harold E. Robison, M.M., West Virginia University.
Blanche Sams Seevers, MM., Northwestern University.
Brown E. Telford, B.S., Columbia University.
Lyle Wolfrom, MM., University of Indiana.
Physical
Education
Head of Department, Charles T. Hughes, M.A.,
University of Michigan.
James E. Baechtold, M.A., Indiana University.
Patty Boyd, B.S., Eastern Kentucky State Col-
lege.
Don Daly, M.A., Eastern Kentucky State
College.
Glenn Gossett, M.S., Northwestern Louisiana
State College.
Gertrude M. Hood, A.M., Columbia University.
Paul McBroyer, B.S., University of Kentucky.
Glenn E. Presnell, B.S., University of Nebraska.
Malinda P. Tomaro, B.S., Eastern Kentucky
State College.
Robert J. Synovitz, M.S., Dir. H. S., D
P. E. H. S. D.
Fred Darling, Dir. P. E., Re. D., Indiana Uni-
versity.
Secondary
Training
Director of Laboratory Schools, J. Dorland Coares, Ph.D., Colorado State
College of Education.
Jock E. Creech, M.A., Eastern Kentucky State College.
Cora Lee, A.M., Teachers College, Columbia University.
Alma Regenstein, MA., University of Kentucky.
Harold Rigby, M.A., Eastern Kentucky State College.
Norma T. Robinson, A.B., Eastern Kentucky State College-
Ruby Rush, A.M., Columbia University.
Thelma W. Whirlock, B.S., Eastern Kentucky State College.
Arthur L. Wickersham, M.A., Eastern Kentucky State College.
fclfetft
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Elementary School
Director, Elementary Training School, Henry G. Martin, Ed.D., University
of Tennessee.
Annie Alvis, A.M., Teachers College, Columbia University.
Jonet L. Breeze, B.S , Eastern Kentucky State College.
Alene K. Carroll, B.S , University of Tennessee
Mabel W. Jennings, M.A., Eastern Kentucky State College.
Mamie West Scott, M.A., University of Kentucky.
Virginia F. Story, M.A., George Peabody College for Teachers.
SAMUEL GLASSTONE
Elements of
Nl
"Now is the accepted time"
—// Corinthians
SENIOR OFFICERS. Left to right: Mrs Robert Lorance, Class
Sponsor; Barbara Hines, Secretary; Jim Jefferson, President; Frank
Whalen, Treasurer; Mr. Robert Larance, Class Sponsor; Dave
Grosheider, Vice-President.
eniors
eniors
Adams, Chorles Lee
Adams, David Moberty, Jr
l.S.-Home Econo
Adkison, Ronald Edward
Adkisson, Don
B.S.—Health and P.E.
Adkisson, Harriet Jor
B.S.—Physical Educat
Allen, John Clifton
B.S.— Industrial Art:
Anderson, John Laurenc
B.S. Physics
Columbia
Arnett, Gary Edward
Paintsville
Arnold, Charles Robert
B.S.—Commerce
Worthville
Axsom, Donald Euge
B.S.—Commerce
Columbus
Senior
Bailey, Coye Lee
B S.—Elementary Educatio
Corbin
Bailey, Jack Dalton
A.B.—Music
Harrodsburg
Bales, Dan Blake
A.B.—History
Pikeville
Baker, Barrie McKenzie
B.S.—Commerce
Covington
Baker, James Franklin
B.S.—Commerce
Lexington
Baker, Mitchell
B.S.—Commerce
Waco
Ball, Denny James
A.B.—English
Ashland
Ball, Sue Ann
A.B.—Social Science
Shepherdsville
Bandy, Beverly Phillips
B.S. Home Economics
Richmond
Banks,
B S—
C
Beattyv
Carol Pa
He
Banks,
A.B.—
E
Whitest
Elmer R.
nglish
urg
Barnes,
B.S.—
E
ementarv Educati
Barton,
B.S.—
Alva
Harold Dean
Barton,
B.S.—
London
Jean An n
Baxter, Maurice
B.S.— Industrial
Richmond
Flanago
^rts
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Seniors
Bellomy, Edward Duke
B.S.—Commerce
Richmond
Bellomy, Linda Robinso
Richmond
Belt, Tom Duke
B.5.—Commerce
Paris
Bishop, Dale
B.S.—Element
Ricetown
Bishop, Donald Ra
B.S—Elementary f
Harrodsburg
Blair, Jo Anne
B.S.—Elementary I
Connersville, India
Blythe, Mosil Allen
B S.—Elementary Educa
Richmond
Boerner, Beryl Mildred
BS.—Elementary Educa
lola, Wisconsin
Bolin, Shirley Christine
Boone, John Marshall
B.S.—Health and Physical Ed.
Danville
Boone, Robert David
B.S—Mathematics
Erlanger
Seniors
Bradley, Janet Ruth
B.S.—Elementary Educatii
Burtis MitchellBradsha
B.S.—Commerce
Danville
Brandenburg, Carter Royce
B.S.—Physical Education
Richmond
Brashear, William Byron
Brockman, Sherry Ann
B.S.—Elementary Educatii
Brown, Beaulahvene Aker:
A.B.—English
West Prestonsburg
Brown, Darryl Dyvan
West Prestonsburg
Brown, Janet Kay
B.S.—Elementary Educatii
Ft. Thomas
Brown, Jerry Robert
A.B.—English
Corbin
Seniors
Brown, Nathan Jack, III
A.B.—History
Russell Springs
Brown, Phyllis Jean
B.S.—Home Economics
Noctor
Bucha
B.S.—
Richm
Buckhold, John C.
B.S.—Commerce
Blackey
Bullins, Bobby Gene
B.S.— Industrial Art;
Richmond
Burns, William Bonr
Cade, Chorles Stanley
B.S,— Industrial Arts
Miami, Florida
Callahan, John Anthony
B.S—Commerce
Newark, Ohio
Campbell, Ada Pearl
B.S —Elementary Educatu
Yellow Springs, Ohio
Carter, Keen Kenneth
B.S.—Commerce
Eubank
Caudill, Audra Lean
B.S —Health and Phvs
Cumberland
Caudill, Donald
Seniors
Clark, Robert Lorton
A.B.— History
Ferguson
Clark, William Briar
A.B.—History
Stanford
Clephane, David Mintcr
A.B.—Social Science
Fort Mitchel
Clavinger, Harold
B.S.—Commerce
Elkhorn City
Clifford, Morshall Vernon
B.S.— Industrial Arts
La Grange
Coldiron, James Ho
B.S.—Commerce
Wallins
Cole, Carl Price
B.S.—Mathematics
Lexington
Combs, Charles Cle
Compton, Jo
B.S.—Commc
Somerset
Cooper, Samuel Rodney
B.S.—Biology
Foster
Cornett, Carolyn Brandenburg
A.B.—Art
Beattyville
Cornett, Franklin D.
B.S.—Health and Physical Ed.
Beattyville
Cornett, Sherrill Barger
B.S.—Elementary Education
Richmond
Seniors
Cornn, Herschel Lee
B.S.—Commerce
London
Corns, Ann Scott
B.S.—Home Economics
Vanceburg
Coy, Johnny Moryin
A.B.—History
Richmond
Croft, Cecil James
B.S.—Elementary Edu
Manchester
Cratt, Kendall, Jr.
A.B.—Art
Waylond
Crockett, John Lee
BS—Commerce
Mt. Sterling
Crothers, William Thomas
A.B.—Social Science
Prestonsburg
mmins, Garlan Motthe
i.—Social Science
ob Orchard
Davis, Don Edward
B.S.—Commerce
Canton, North Carolina
Dees, Margie Claudette
Brodhead
Demetre, George
B.S.—Commerce
Ft. Thomas
Seniors
Dinsn
B.S.—
Richrr
ore, Harry Vane
-Chemistry
ond
Dixon
A.B.-
, Kenneth Ray
-Geography and Geology
Dobb
A.B.-
Burns
, Frances Mae
-English
de
Dodd
B.S.-
Norw
Laura Moore
-Biology
ood, Ohio
Down
E S -
Louis
ing, David M.
-Health and Phv
ville
sical Ed.
Duble, Morcio Ann
A B.—English
Woodstown, New Jersey
Duff,
A.B.-
Wayr
Billie Joe
-Geography and
esburg
Geology
DuH,
B.S.—
Chav
Earl
-Commerce
Dunaway, Heber
BS—Health and Phy
Beattyville
sical Ed.
Dunn
B.S.
Pans
Earl Graham
ndustrial Arts
Dunn
B S -
Covin
Jerry Lee
-Industrial Arts
gton
Durham, Coleman
B S.—Commerce
Eastridge, Dwight Wade
B.S— Industrial Arts
Casey Creek
Elam
B.S.—
Loya
Donald B.
-Industrial Arts
Elam
A.B.-
James 0.
-Geography and Geology
eniors
Elliott, Wanda Gayle
B.S.—Elementary Educatu
Ellis, Charles R.
ery. Ire
;.—Elert
Estepp, Phillip Ed«
B.S.—Chemistry
Richmond
Estes, Sue Carolyn
BS—Elementary Education
Winchester
Eversole, Judith Bell
B.S.—Elementary Education
Richmond
Feeback, David Wilford
B.S —Health and Physical Ed.
Carlisle
Ferguson, Jocelyn
B.S —Health and Phv
Manchester
Fleming, Sally Frid
A.B,—Art
Ashland
Floyd, Thon
B.S—Chem
Harlan
Fulton, Arthur F.
B.S.—Commerce
Richmond
Seniors
Gobbord, Robert T.
A.B.—Social Science
Dalesburg
Gardner, Ray Farrell
B.5.—Commerce
Mr. Eden
Garner, Margaret Sue
Nancy
iarner, Phillip Rav
IS.—Health and Phy
lussell Springs
Gassaway, Michael Henry
A.B.—English
Richmond
Gay, Dorothy
B.S.—Elementar
Lexington
Gilreoth, Robert D.
A.B.—Social Science
Whitley City
Gooch, Freddie Martii
B.S.—Commerce
Woynesburg
B.S.—Commerce
Somerset
Graham, Joyce A.
B.S—Commerce
Erlanger
Grant, Betty Mayi
B.S.—Commerce
Williamsburg
Seniors
Greene, Gaines M.
B.S.—Health and Phvsical Ed.
Paint Lick
Grosheider, David Lee
A.B.—Social Science
New Albany, Indiana
Hahn, Ernest Theodore
B.S.—Elementary Educa'
Richmond
Hall, Hubert Gle
B.S.—Elementary
Topmost
Hall, Lucien McKenn.
A.B.—Social Science
Detroit, Michigan
Hall, Tommy R.
B.S.—Commerce
Danville
Halsey, Wade Arnold
B.S.—Industrial Arts
Eubank
Hamblin, Raymond
B.S.—Health and Phvsical Ed.
Krypton
Hamilton, Jane Logan
B.S. Home Economics
Shelbyville
Seniors
Hamilton, Phyllis Nadine
Hammond, Boddy Lee
Hammond, Celia Bernice
B.S.—Elementary Educatic
Livingston
Hammond, Gilbert
B.S.—Biology
Fonthill
Hammond, Janet Ruth
Hancock, John David
A.B.—History
Richmond
Harris, Jerry Lee
B.S.—Health and Physical Ed.
Rockhold
Harris, Lona Ann
B.S.—Elementary Education
Mt. Washington
Hatfield, David K.
B.S.—Health and Phy
Middlesboro
Hatton, Mary Arlene
B.S—Commerce
Richmond
Houghaboo, Howard Tho
BS—Commerce
Maysville
Haynes, Robert N., Jr.
B.S.—Commerce
Phelps
cs o ^
Seniors
Henderson, Dauld Watson
BS—Commerce
Mt. Vernon
Hensley, He
B.S.—Physic
London
H.ckam, Dick
3\ EducotK
I.S.—Co
Vic
Hill, John Wendell
B.S.— Industrial Arts
Newport
Hill, Morjorie Rees
B.S.—Physical Education
Cynthiana
Hines, Barbara Gail
B.S.—Elementary EducotK
Louisville
Holbraok, Wynona Gail
B.S.—Elementary Educatii
Wheelwright
Hokomb, Robert Vincent
A.B.—Social Science
London
Holmes, Joyce Marie
A.B.— History
Brookville, Indiana
Holmes, William Day
B.S.—Commerce
Mt. Eden
Holt, Julia Rose
A.B.—English
Corbin
Howard, Johnny Edgar
B.S.—Health and Physical Ed.
Hulen
Howard, Josh Ralph
B.S.—Health and Physical Ed.
Richmond
Seniors
Howard, Richard Gordon
A.B.— History
Cov.ngton
Hurst, Romo Kathryn
A.B.—English
Richmond
Incavido, Sam Michael
A.B.—Art
Dunmore, Pennsylvania
Insko, Theodore Loqon, Jr
6.S.—Commerce
Carlisle
Joco, Philip Ray
B.S.—Mathematics
Benham
Jacobs, John A.
B.S.—Biology
Richmond
James, William Ho
B.S.— Industrial Ar
Harrodsburg
Jarvis, Opal Foye
B.S.—Elementary Educatic
Manchester
Jefferson, Phyllis Ann
B.S.—Elementary Educe
Maysville
Jenkins, Allen Walker
B.S.—Mathematics
Richmond
Jennings, Roy
B.S.— Industrial Arts
Shelbyville
Jotte, David Irwin
B.S.—Commerce
Louisville
seniors
John.
B S.-
Alva
on, Barbo
-Elementa
ra Ann
rv Education
John-
BS-
Jeffe
on, Jame:
-Commerc
rsonville
. Willis
John-
A.B.-
-\ ihlc
on, Norvi
-English
md
n C, Jr.
John.
B S -
ion, Virgir
-Commerc
lio Ann
lorvi:
Johnson, Willai
B.S.—Commerc
Dorton
d Thomas
Janes
B.S.-
i, Joyce E
-Health c
hester
nd Physical Ed
Jones, Kenneth C.
A B —Social Scienc
Covington
Judd, Gloria Sue
B.S.—Elementary Educatu
Gray Hawk
Judy, Jo
B S—He
Millersbu
th and Physical Ed.
Kidd, Charles
B S.—Commei
Stearns
Kincer, Rodney
B.S.— Industrial Arts
Mayking
Kincer, William
A.B.—Art
Mt. Vernon
King, Betty Lucille
B.S—Home Economi
Seniors
King, James Richard
A.B.
—
Art
LaGrange
Kirkland, Shirley
A.B.—Art
Richmond
Klonne, Charles Stevens'
A.B—Social Science
Park Hills
Knight, Robert Rav
BS.—Commerce
McKee
Krahenbuhl, Jennings Bryan
B.S. Mathematics
London
Lakes, Thel
B.S.—Elemi
McKee
Lane, Paul Todd
A.B.—Geography
Richmond
Lane, Priscilla An
A.B.—Music
Richmond
ntary Educatic
Lawson, Gretta Phillips
B.S.—Home Economics
Lexington
Lay, James Milton
B.S. Commerce
Louisville
Layman, Richard Gilbert
B.S.—Health and Physical Ed.
Ashland
Layne, Gary Mille
B.S.—Commerce
Pikeville
Seniors
Lewis, Mary Margaret
A.B.—English
Huden
Linville, Marian Daugla
B.S.—Commerce
Richmond
Little, James Barklev
B.S—Commerce
Mt. Sterling
Lovelace, Fred Forrest, III
Middlesboro
Lovely, Jack
A.B.—Art
Hueysville
Luxon, Robert Edwin,
BS.—Commerce
Richmond
Lyons, James Edward
A.B.— Industrial Arts
Richmond
McClellan, Benny Jo
B 5—Commerce
Richmond
McDowell, William G.
B.S.—Biology
Nicholosville
Seniors
McKeehan, Gail
B.S.—Elementary Educati<
Corbin
McKinney, Larry Roger
B.5.—Health and Physical Ed.
Lebanon
McMillin, Larry L.
B.S.—Mathematics
Cynthiana
McMillin, Thomas Phelps
A.B.—Social Science
Springfield
Mackey, Wayne M.
B.S.—Mathematics
Barbourville
Magowan, Doyid Rush
A.B.— Industrial Arts
Brooksville
Mains, Doris Faye
B.S.—Elementary Educatu
Falmouth
Mojancsik, F. Richard
A.B.—Music
Louisville
Moloney, Barbara Gayle
B.S—Home Economics
Bellevue
Marshall, Nancy Eleano
B.S.—Home Economics
David
Martin, Alene Frances
Lancaster
Masters, Myrtle Irene
B.S.—Elementary Educatic
Richmond
l^Afc
Seniors
Matthews, Robert Ernest
BS.—Commerce
Louisville
Matthis, Barbara Ann
Meftord, Ronald Ernest
A.B.—Social Science
Movsville
Meir, Thomas Edward
B.S.—Elementary Educatio
Newport
Melvin, Shirley Rave
B.S.—Commerce
Paintsville
Middle-ton, Geraldinc Kille
B.S—Elementary Educatio
Crab Orchard
•^V""
Miller, Carolyn Hanks
B S —Home Economics
Campton
Miller, James F.
B.S.—Commerce
Burdine
Miller, Robert Lee
B.S.—Chemistry
Miller, Ronald Charles
B.S.—Commerce
Miller, Sherrill Edward
BS—Health and Physical Ed.
Scottsburg, Indiana
Million, Frances Ellen
B.S.—Chemistry
Richmond
Mills, Bertii
B.S.—Eleme
DeWitt
Mills, Jerry E.
B S.—Commert
Corbin
Seniors
Miracle, Donna Tollive
B.S.—Commerce
Lynch
Miracle, Joyce Burton
B 5—Health and Phv>
Hulen
Mobley, Sylvia Phoehe
A.B.—English
Manchester
Moberly, Bettie Marie
B.S.—Commerce
Louisville
Moore, Anne Morton
B.S.—Elementary Education
Maysville
Moore, Mac C.
A.B.— Industrial Arts
Moore, Roe Birchel
Moor
B.S.-
Richr
es, Doi
-Comrr
nond
laid Wayne
More
B.S.-
Richr
field, J
-Comm
nond
ohn Rex
Morn
B.S.-
Gray
s, Haz
-Eleme
Hawk
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ntary Educati
Morris, Polly Jane
B S.—Home Economics
McCarr
Morris, Will
B.S.—Comm
London
ord Franklin
Mull.
A B -
A'.hlc
ns, EI.2
-Art
ind
abeth Ann
Seniors
Neeld, Ronald Flannery
A.B.—Music
New Albany, Indiana
Norton, Floyn Allen
B.S.—Health and Phvsic
Wilhamstown
Ockerman, Joyce
A.B.—Music
Bloomfield
Oliver, Leon Eldon
B.S.—Commerce
Lancaster
Owen, Herbert N.
B.S.—Education
Pock, Clyde Roy
Polos, Nancye Hudnoll
B.S.—Physical Educatic
Richmond
Palmiter, Ed Auburn
B.S—Commerce
Richmond
Patterson, Elaine
B.S.—Elementary Educatu
Stanford
Poyton, Dale Edward
B.S.—Commerce
Louisville
Pearson, Bailey Peyton
A.B,—English
Richmond
Peniston, William Hortman, Jr
A.B.—Social Science
Turners Station
Perciful, Peggy Joyce
A.B.—English
Loyall
senior
Perry, Samuel Douglas
A.B —Geography
Whlttey City
Pcytl
B S --
Richi
>n, Anne Roberta
-Elementary Educatioi
nond
Ph. Mi
B.S.-
Man<
ps, Bobbie Jean
-Home Economics
:hester
Philli
B.S.-
Mani
ps, Clyde Glendon
-Commerce
:hester
Philli
B.S.-
Berec
ps, Roy G.
-Industrial Arts
Poe,
A.B.-
Ashlc
Mary Clara
-English
ind
Poen, Floyd Dougli
B.S.—Physics
Winchester
Poer, Patricia Ann
B.S.—Commerce
Richmond
Pollard, Julia Ann
A.B.—Social Scienc
Lancaster
POWC
B - -
HI, Bobby Johnson
—Commerce
Lone aster
Pull.
A.B.
Bere
ns, Edward Thoma'
—Industrial Arts
Rankin, Roger William
A.B.—Geography
Richards, Robert Calvii
A.B.— History
Lexington
Ridnour, Jerry Thomas
B.S.—Commerce
Tyner
Seniors
Riggs, Clyde, Jr.
B.S.—Commerce
Harlan
Roork, Donald
Heltan
Roberts, Florence
B.S.—Elementary
Manchester
Faye
Education
Roberts, Rod H.
B S.—Commerce
Louisville
Robinson, Joseph
B.S.—Commerce
Pikeville
Richard
Robinson, Robert
B.S.—Chem.strv
Beattyville
Rollins, John L.
B.S.—Commerce
Brodhead
Rose, Mvrtle
B.S—Elementary Education
Iryin
Rouse, Stanley C
B.S.
—
Mathematic
C.I
Newport
Rowe, Mary Annt
B.S.—Elementary
Pikevilfe
Education
Ruckel, Foster Morgan
B.S— Industrial Arts
Eubank
Samuels, Fronklin
B.S—Commerce
Baxter
Delno
Sanders, Sonia Rae
B.S—Home Economics
Ashcamp
Sasscr, Zelda Loi
B.S—Commerce
Corbin
Satchwill, William
B.S.—Physical Ed
Richmond
Ray
and Health
Seniors
Saylor, Glenn
BS— Industrial Arl
Wallins
Schott, Randall A.
B.S.—Commerce
London
Schulz, Rodney Jar
Richmond
Scobee, Robert Deo
Seitz, Courtney Lee
A B — History
Volley Station
Sharp, Gail Tarter
B.S.—Elementary Edu
Danville
Shewmaker, Martha Joyce
B S.—Elementary Education
Springfield
Short, Roger Dean
B.S.— Industrial Arts
Meally
Sidebottom, Leonard Lee
Richmond
Siler, Norma Gail
B.S.—Elementary Educatic
Middlesboro
Seniors
Slode, Clifford C.
B.S.—Commerce
Winchester
h, Jeanetfe
—Elementary Edu
Chester
Smith, Lloyd Jan
B.S.—Commerce
Cynthiana
Smith, Robert H.
Elbertoh, Georgia
Snowden, Cecelia
B.S.—Elementary Educ
Louisville
Snyder, Donald Ray
B.S.—Commerce
Richmond
Susby, Donald Hugh
A.B.—Art
Tateville
Seniors
Stanley, Larry Douglas
A.B.— History
Pikeville
Steadman, Nancy Glenn
A.B.—English
Middletown
Steinhauer, Dolores Dorsev
A.B.—Social Science
New Albany, Indiana
Stepp, Paul Dougla
B.S.—Chemistry
Prestonsburg
Stidham, Patrick Je
Strong, Gerald
Lerose
Sturgeon, James Donald
A.B.—Social Science
Frankfort
Sutton, Paul R.
B.S.— Industrial Arts
Richmond
Swanson, Marlene
A.B.—English
Russell Springs
Swindler, Donald Ray
B.S.—Mathematics
Shelbyville
Swinford, Shirley Flo
B.S—Elementary Educatic
Richmond
Tonner, James Thomas
B.S.—Chemistry
Richmond
Taylor, Barbara Faye
B.S—Elementary Educatic
Whitesburg
Taylor, Judy Rebecca
Seniors
Terrell, Mickey D.
B.S.—Chemistry
Corbin
Tester, Nancy
B.S.—Home Econoi
Thompson, Donald T.
A.B.—Social Science
Crestwood
Thompson, Ernest Millard
B.S.—Industrial Arts
Ingram
Erlanger
Toler, William A.
B.S.—Health and Phy
Beattyyille
Tomaro, Frank Joseph
North Bergen, New Jersey
Tomlinson, Robert Ray
B.S.—Education
Chevrolet
Tompkins, Shirley Jocobs
A.B,—Music
Louisville
Toth, Floyd D.
B.S.—Commerce
Jenkins
Towler, Paul Dean
B.S.—Commerce
Richmond
Tremaine, Nancy Merle
B.S.—Physics
Stanford
Triplett, Henry K.
B.S.—Physical Educatic
London
Turpin, Eddy McDaniel
A.B.—Social Science
Stanford
Seniors
Upchurch, Jack Gilbert
B.S.—Commerce
Richmond
Van Hook, Robert Barrv
A.B.—Art
Richmond
Vest, Francis Taylor
BS—Commerce
Cynthiano
Wagner, William Harry, Jr
B 5.—Chemistry
Middlesboro
Wall, Barbara Ann
B S.—Elementary Education
Waynesburg
Ward, Wilbur Ray
B S.—Education
Tyner
Warren, Robert Ellis
B.S.— Industrial Art!
Harrodsburg
Watts, Conell
A B.—English
Austin, Indiana
Watts, Reed E.
B 5 —Con
Hallii
Weber, Richard Conr
A.B.—Social Science
Newport
Webb, Harold Dean
BS—Commerce
Bybee
Webb, Susan Saxton
Weisscl, Richard I.
B.S—Commerce
Mamaruneck, New York
Welch, Larry Thomas
B.S.—Chemistry
Ashland
Seniors
Welsh, Sarah Alice
6.S.—Elementary EdL
Louisville
Wetenkamp, Larry Albert
B.5.—Physical Education
Cincinnati, Ohio
White, Leo
A. B.—Social Science
Whick
White, Nelson Hartwell
B.S.—Physical Education
Stanton
Wierwille, Roland Robert
Wilhoite, Sandra Louh
B.S—Commerce
Erlanger
Richmond
Williams, Ernestine
B.S.—Commerce
London
Richn
Williams, Smythe Jock
B.S.—Commerce
Frankfort
Wilson, Marion Jay
B.S.— Industrial Arts
Smith
Seniors
Witt, John On
A.B.—History
Jackson
Wood, Lowell Donald
B.S.—Elementary EducatK
Covington
Woods, Ronald Vincent
BS—Elementary Educatu
Jeft
Worley, Philip Ray
Wuerdeman, Gretchen Ray
B.S.—Chemistry
Ashland
Wyatt, Mary Lee
B.S.—Elementary Education
Williamsburg
Yonce, Norman T.
A.B.—English
Corbin
From left to right, Row 1: Chung Hae Hong, Korea (graduate). Row 2: Betty Baker, Man-
chester; Virginia Correll, Frazer; Jewell Dean Sizemore, Bear Branch Row 3: Oak Redford,
Horse Cave (graduate), Thelma Flynn, Faubush, Ruth Garner, Somerset.
cond Semester
niors and Graduate!
Graduates
Conlcy, Franklin D.
Wad, Betty Maupin
Hlad, Michael Than
Johnson, Paul Shann
Graduates
Norvell,
Corbin
lame s w
Parke,
Richmor
ackie
d
Faye
Royalty, Willi
Harrodsburg
am Tho
Young, Maxwell
w #g?
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HONORS
"As every thread of gold is valuable
so is every minute of time"
—Rev. John Mason
Editor Barbara Hines
.,•;.:
X
David Adams, Richmond
History
Jeanne Adams, Richmond
Home Economics
John Anderson, Columbia
Mathematics
Who's Who Among Students in
Thirty-four of Eastern's outstanding seniors were selected for mem-
bership to WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN AMERICAN UNIVER-
SITIES AND COLLEGES of 1961.
Don Axsom, Columbus, Indiana
Commerce
Kay Bowman, Tyner
Art
Darryl D. Brown, West Prestonburg
Commerce
Charles S. Cade, Miami, Florida
Industrial Arts
Ann Scott Corns, Vanceburg
Home Economics
Harry Frederick Crump, Richmond
Industrial Arts
American Universities and Colleges
These students were chosen on the basis of their significant con-
tribution to college life, leadership ability, and academic achievement.
Frances Dobbs, Burnside
English
Judith Bell Eversole, Richmond
Elementary Education
Jocelyn Ferguson, Manchester
Physical Education
Mike Gassaway, Louisville
History
David Grosheider, New Albany, Ind.
History
£m
SDr SQL
I iV -/jfj ,
Mary Arlene Hatton, Richmond
Commerce
Who's Who
Marjorie Hill, Cynthiana
Physical Education
Wynono Gail Holbrook, Wheelwright Leonard Jefferson, Germantown
Elementary Education Chemistry
Betty King, Paris
Home Economics
Larry Knarr, Bellevue
Social Science
Mary Margaret McGlasson, Richmond
Elementary Education
Virgil Moore, Baughmon
Commerce and Mathematics
Bailey Pearson, Richmond
English and Latin
Elizabeth Shaw
English
Larry Stanley, Pikeville
Social Science
Nancy Steadman, Middletown
English and History
Betty Lou Tichenor, Erlanger
Elementary Education
Who's Who
Frank Tomaro, North Bergen, N. J. Shirley Jacobs Tompkins, Louisville
Physical Education Music
—
«
Jock Upchurch, Monticello
Physical Education
Sara Crump Welsh, Louisville
Elementary Education
Janet Gay Wesley, Louisville
Commerce
Frank Whalen, Paris
Chemistry
Sandra Wilhoite, Erlanger
Commerce
Ann Scott Corns, a Home Economics major from
Tollesboro, has a 2.84 standing for six semesters.
Leonard Shelton Jefferson, Jr., a Pre-Med major from
Germantown, has maintained a standing of 2.68 for
six semesters.
Senior Honors
2.5 Seniors. Row 1: Ina Lou Cox,
Shirley Tompkins, Arlene Hatton. Row
2: Jocelyn Ferguson, Betty Lucille
King, Judy Eversole. Row 3: John L.
Anderson, Gene McFall, Carl Cole,
David Magowan.
Margaret* Barczuk, Elementary major from Frankfort,
has maintained a straight-A average for four se-
mesters.
Everitt Wayne Kendall, Math major from Carrollton,
Kentucky, has maintained a 2.6 standing for four
semesters.
Junior Honors
2.5 Juniors: Anne Roberts, Emily Bush. Not Present: Joyce Holmes.
'
2.5 Sophomores, Row 1: Emma Lynn
Longstreet, Norma Schmidt, Arlene
Calico, Jacqueline Vanzant. Row 2:
Judith Sands, Brenda Bailey, Kath-
erine Tinsley, Elva Dolwick. Row 3:
Patricia Van Peursem, Barbara
Sowders, Nelle Bonny, Judy Burks.
Row 4: Russell Batterson, John Bald-
win. Not Present: Emma Louise
George, Thelma C. Thomas.
Sophomore Honors
Diane Estep, with a 2.92 overage has maintained
the position of the highest standing girl in her class.
Diane is a Pre-Med. major from Richmond.
Kyle David Wallace, a sophomore from Somerset,
ranks first in his class among the men students with
a 2.69 average.
-s
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Row 1 : Dobbs, F., Vice-President; Hill, M.; Hatton, A., Presi-
dent; Tompkins, S.; Webb, S.; Holbrook, G. Row 2: Case, Emma
Y., Advisor; Grant, B.; Steadman, N.; Adams, J.; Eversole, J.;
Wesley, J. Row 3: Corns, A.; Ferguson, J.; Lone, P.; Wilhoite, S.;
King, B.
The COLLEGIATE PENTACLE is an honorary
organization for senior women whose membership is
chosen on scholastic standing, leadership, and char-
acter.
Coliegiat
Pentacli
Omicron Alpha Kappa
The Oaks is an honorary
organization for junior and
senior men whose membership
is chosen on scholastic stand-
ing, leadership, and character.
Row 1: Brown, D.; Miller, R.; Ander-
son, J., President; Terrell, M.; Broun,
R. Row 2: Peniston, W.; McKenny, J.;
Stivers, D.; Keesy, G.; Brown, J. Row
3: Zimmack, H., Advisor; Nichols, T.;
Magowan, D.; Sturgeon, D.; Adams
D.; Farris, J. Row 4: Magowan, B
Lyons, E.; Knarr, L.; McFall, G
Grosheider, D.; Cole, C; Gassawo>
M Row 5: York, R.; Hamilton, H
Showalter, J.; Seitz, C; Whalen, F
Treasurer; Jefferson, L., Vice Pres
dent.
Cwens Row 1: Schmidt, N., Vice President; Hempfling, M.; Tallent, J.; Calico,A.; Fields, B.; Owens, B., Secretary; Murrell, L. Row 2: Case, Emma Y.,
Advisor; Longstreet, L ; Steadman, N., Sr. Advisor; Tinsley, K., Treasurer;
Long, V.; Crawford, L; Wheeler, N. Row 3: Ingram, J.; Bones, B.; Dolwick,
E., President; Bailey, B.; Scott, D.; McCauley, C; Campbell, N., Jr.
Advisor; Craft, E., Jr. Advisor. Row 4: George, E.; Sheehan, J.; Perry, M.;
Combs, A.; Begley, C; Dwyer, J.
The national honorary society for sophomore women
sponsors the annual Freshman Women's Christmas Dinner.
Kappa
lota
Epsilon
K I E, the honorary fraternity for sophomore men, strives
to promote leadership, scholarship, and citizenship on the
campus.
Row 1: Wells, L; Wolfe, R., Holdsworth, G.; Harris, G.; Wallace, K.
Row 2: Baber, B., President; Baldwin, J.; Blount, G.; Batterson,' R.;
Murphy, R. Row 3: Keen, Quentin, Sponsor; McDonald, D.; Senn, B., Vice
President; Burke, R.; Stephenson, G.
A national honorary fra-
ternity whose members are
selected for their ability to
work in all phases of play
production.
Row 1: Honaker, G.; Wuerdeman,
G.; Lewis, M., Secretary; Stanley, L.,
Vice President. Row 2: Turner, N.;
Alsip, A.; Shaw, E.; Boone, J., Presi-
dent; Adams, C.
Alpha Psi Omega
A national education honorary promoting high pro-
fessional, intellectual, and personal standards.
Row 1: Hill, M.; Tompkins, S.; Wesley, J .; Welsh, S Row 2: Ferguson,
J , President; Dobbs, F.; Holbrook, G.; Corns, A.; Wilhoite, S. Row 3:
Breeze, J., Counselor; Jennings, M, Counselor; Eversole, J.; King, B.
Not Present: Hatton, A.
Kappa
Delta
f* f> c% p
Pi Omega Pi
This national honorary fraternity for
teachers in the field of Commerce fosters
high scholarship in business and profes-
sional life.
Row 1: Holbrook, G.; Grant, B.; Radden, M., Secre-
tary; Mathews, D.; Hatton, A., President. Row 2:
Bellamy, L; Wilhoite, S.; Melvin, S.; Garner, S.
Row 3: Mcllvaine, A. G., Sponsor; Bellamy, E.;
Broughton, E., Treasurer; Harris, J.; Sidebottom, L.
Row 4: Snyder, D.; Bradford, H.; Snowden, C. Not
Present: Tomaro, F., Vice President.
Kappa Pi
A national art fraternity promoting art
interest among college students and stimu-
lating higher scholarship with the purpose
of recognizing potential and professional
ability.
Row 1: Fleming, S.; Pack, C.,
K. Row 2: Mullins, E.; Giles,
Buchanan, C; Adams, C .; Shav
President; Bowman,
F., Sponsor. Row 3:
E.
Pi Tau Chi
A national religious honor society recog-
nizing students of all denominations who
contribute outstandingly to the religious
life of the campus.
Row 1: Wilhoite, S.; Shumate, J.; Adams, J.; King,
B Row 2: Parkhurs.t, W., Sponsor; Anderson, J.;
Adams, D.; McConnell, J.
PUBLICATIONS
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Daniel C. Webster
Director of Photography
Donald R Feltner
Director of Division of Publicity and Publications
Student Photographers: Gary Hopper
and Chester Buchanan.
Above: The basic instrument Above: Rolling Presses
Publications Have NEW LOOK"
The Eastern Progress this year, for the
first time in history, was published weekly
by and for the students of Eastern. From
the beginning, "The New Look" idea was
carried through and students responded to
it with high praise.
The Milestone, too, is presenting a
"New Look," in that its format is on the
conservative side in some sections, and
more liberal in others. Pictures, informa-
tion and odds and ends are presented in
a manner the staff thought would best
please the student body.
This year, for the first time, a single
member of the administration has super-
vised both student publications. Don Felt-
ner, Director of Publicity and Publications
in all areas of the College, has directed
and advised both the Progress and the
Milestone.
Editorial Arouses
Student Comment
See Page 2 6(XSt6Rl^a06R6S5
The Progress Reviews
Eastern's Progress
See Page 4
Constitution; Seeks O.K.
From President AndFaculty
Evelyn Craft To Reign As
Queen Over Military Ball
Bobby Civ is tain
Band To Play
Gov. Combs Lists Program F. ontPo-ch Of Former Teacher To Speak At
To Keep State's Graduates rca,kScid Unsafe Founder's Day Assembly
The New Look
Belo^: Charlie and Larry ushered in the "New Look."
DIRECTORY
Editors Larry Stanley
Charles Klonne
Business Manager Pat Monoghan
News Editor Barry Brennen
Feature Editor Sandra Nunnelly
Fashions Editor Gretchen Wuerdeman
Sports Editor Larry Knarr
Circulation Manager Edwin Odor
Below: Gretchen and Larry compare notes on fashions
and sports.
Above: Sandra goes over feature items with her staff: Larry Cole,
David Adams, Marian Bazzy, and Julie Rachford.
Below: Barry gives instruction to his news staff Seated: Carolyn Oakes,
Melva Groot, Mary Ann Nelson. Standing: Harvey Turner, Mike Gass-
away, and Ronnie Wolfe
1961 MILESTONE
DIRECTORY
Editor Liz Show
Janet Wesley
Business Manager Jim Williams
Sub-Editors:
Faculty Chuck Adams
Honors Barbara Hines
Organizations Marcia Duble
Daily Life Nancy Steadman
Men's Sports Charles Klonne
Women's Sports Sharon Musen
Military Don Axsom
Fred Crump
Classes Ina Lou Cox
Below: Liz and Jan ponder layout problems.
^
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Above: Student Dark Room Staff: Ed
Farmer, Vickie Long, and Sue Camp-
Right—Staff: (Left to right) Carolyn
Oakes, Patricia Van Peursem, Bill
Gex, Diane Estep, Pat Miracle, Linda
Gassaway (In-training editor), Carol
Caldwell (in-training editor), and
Harvey Turner.
Below—Sub-editors: (Left to right)
Nancy Steadman, Ina Lou Cox, Don
Axsom, Sharon Musen, Charles
Klonne, Barbara Hines and Fred
Crump discuss last year's Milestone.
Not shown: Chuck Adams and Marcia
Duble.
Below—Staff: (Left to right) Phyllis Halbleib, Judy Pollard, Patty
Byrne, Mike Gassaway, Diane Taylor, Jo Ann Conley, Mory Jo
Radden, and Carolyn Puckett.
ORGANIZATIONS
fThere's a time for all things"
—Shakespeare
Editor Marcia Duble
Student Governing Councils
Aa^ STUDENT COUNCIL. Row 1 : Darland,B.; Edwards, B.; Logan, J. Row 2:Rouse, B.; Conley, J.; Graham, J.;Wilhoite, S., Secretary. Row 3: Lewis,C. J., Sponsor; Barrett, J.; Bryan, P.;Klonne, C. Row 4: Axsom, D., Presi-dent; Showalter, J., Treasurer; Dodd,
E.; Wetenkamp, L., Vice-President;
Stanley, L.
BURNAM HALL HOUSE COUNCIL.
Row 1: Kays, S.; Proctor, S.; Schmidt,
N., Collins, S. Row 2: Justice, J.;
Hoskins, S.; Kendle, J., Vice-Presi-
dent; Munson, D , President; Morris,
H. Row 3: Holder, M. B., House Di-
rector of Burnam Hall; Case, E. Y.,
Dean of Women; Johnson, A.;
Frazier, N.; McConnell, J.
n c\ n>
SULLIVAN HOUSE COUNCIL. Row 1:
Hazard, J ; Karem, P.; Lockard, M.;
Allison, B. Row 2: Bogie, P.; Jen-
nings, M.; Swain, M., Treasurer;
Lambert, C.; Congleton, S., President.
Row 3: Graham, M., Secretary,
Arnold, M.; Masters, D.; Justice, J.;
Crumbacker, J., Vice-President.
MEMORIAL HOUSE COUNCIL. Row 1: Gentry, B;
Mathews, D.; Marcum, S. Row 2: Roberts, K. B.,
House Director of Memorial Hall; Swanson, M.;
Compton, J. Row 3: Herron, A.; Baldock, G.; Spald-
ing, L.
MEN'S DORM COUNCIL. Row 1
Keen, Q., Dean of Men; Ball, D.
Short, L.; Downing, D. Row 2: Zim
mack, H. H.; Estridge, D.; Sprous, D.
Tucker, L; Jennings, H. Row 3: New
man, R.; Bates, J.; Prall, J. Peters, J.
Roark, D. Row 4: Henderson, T.
Longley, F.; Campbell, H.; King, C
Crosbie, R.
MEN'S DORM COUNCIL. Row 1: Stapleton, C;
Turner, H., Vice-President; Stanley, L. Row 2: Taylor,
R., Carr, B.; Gooslin, T.; McMillin, L. Row 3: Joffe,
D.; Stuart, D.; Adkinson, R., President; Davis, D.
Row 4: Young, M.; Fletcher, G.; Beckett, G., Treas-
urer; Johnson, D.
Religious Groups
YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN AS-
SOCIATION. Row 1: Kendle, J., Presi-
dent; Musen, S.; Craft, E., Secretary;
Montgomery, C Row 2: Moss, W.,
Sponsor; Rose, B., Vice-President; Mc-
Connell, L., Big Sisters Chairman;
urgen, P. Row 3: Lyons, M.; Mun-
son, D.; Smyth, J.; McConnell, J.;
Morris, H., Second Vice-President.
Lois Webb and Roberta Faesy not
pictured.
BAPTIST STUDENT UNION. Row 1: Duble, M ; Goss
away, L ; Dobbs, F., Secretary; Lasater, W.; Skelton
B.; McMahan, S., Director; Morris, H., Burke, 0.
West, R.; Akers, N.; Chilton, J.; Sturgeon, F. Row 2
Steadman, N.; Lape, A.; Blackburn, M.; Chaney, R.
Voter, S., Calico, A,; Dennison, B.; Munell, D
Hackworth, M.; Long, V.; Cox, I. Row 3: Dugger, S
Baker, A.; Flanagan, G.; Boll, S.; Ball, M .; Lackey,
M.; Fisk, J.; Black, J.; Campbell, N.; Boerne
Morris, L.; Hopkins, J Row 4: Groves, T.; Swain, M.,
Wilson, C; Hisel, C ; Bailey, B , Sowders, B.; Wilson,
B,1 Taylor, D ; Thomas, C , Rogers, H Row 5: Pacey,
L , Thomas, J , Gassaway, M.; Sturgeon, D.,
Magowan, B., President, Lyons, E , Wolfe, R-; Graves,
J , Vice-President; Hanson, D.
WESLEY FOUNDATION. Row 1: Graham, M ; Spurlin
R.; Moores, P.; Sanders, S.; Shewmaker, M.; Hill, J.
Shumate, J ; McConnell, J., Secretory; Works, J.
Wilson, J.; Murrell, L. Row 2: La Fuze, M,, Vice
President, Hamilton, P.; Moloney, B.; Ivie, V.
Chambers, C, May, P.; Tallent, J.; Scalf, H.; Stout
S.; Scalf, M.; Haag, C; Lovely, S.; Underwood, J
Row 3: Yount, D.; Dwyer, J.; Spurlin, J.; Thomas
M.; Pearson, M.; McMillan, A., Jones, J.; Gotton
N.; Reiser, B.; Swofford, Mrs M., Director; Shields
E.; Swann, C; Smith, P.; Ray, B. Row 4: Skaggs, B
Niblack, D.; Barton, J ; Schultz, J.; Tackett, J
Bonny, N , Vice-President; Mohan, L., Potts, G
Kallam, M,; Mains, D-, Gross, L.; Edwards, B
Clos, J. Row 5: Mountz, E., Sponsor; Holbrook, B
Treasurer, Hamon, A.; Tatum, G.; Anderson, J
Orme, G.; Botterson, R.; Bradford, H-, Johnson, J
Juett, J.; Porter, S., Dawn, G.; Pearce, J.; Nichols
T., President; Kearns, J.; Hudson, H. Row 6: Poore
W H., Minister of the Methodist Church; Thomas
J., Milburn, B., Richard, W.; Spurlin, R , Crawford
J
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NEWMAN CLUB. Row 1: Duble, M.; Romser, R;
Thomas, M.; Proctor, S. Row 2: Keleman, A.; Owens,
B .; Gondolfo, R ; Bonfield, B. Row 3: Spalding, L.;
Weissinger, B.; Neinn, K.; Marx, K ; Smith, B. Row
4: Weber, R.; Harris, G.; Incavido, S.; Stivers, D.,
Vice-President; Sharp, T.; Calvert, B. Row 5: Good-
hew, K.; Goedde, W.; Callahan, J., President; Bell,
J.; Broun, R .; Thomas, B.
DISCIPLES STUDENT FELLOWSHIP. Row 1: Nunnel-
ley, S ; Wood, M ; Burkes, J.; Wyles, P.; Congleton,
S.; Gorley, B ; Montgomery, C , President Row 2:
Mewsom, R.; Hamilton, P.; Spencer, A.; Hazard, J.;
Palmer, J.; Jones, R., Sea, N.; Allison, B McCauley,
C Row 3: Bock, 0.; Marshall, J.; Siekman, S .; Fulton,
L.; Flynn, K.; Spurlin, C; Oakes, C, Secretary-Treas-
urer; Adams, J.; Gillis, B. Row 4: Martin, S.; Ever-
sole, J.; Barlow, B.; Goodlett, R.; Sutherland, J.;
Cole, L.; Adams, D.; Newman, M.; Driskell, J.
Row 5: Noland, M.; Perkins, L.; McPhail, M.; Proctor,
G , Kuhl, R., Henderson, T., President; Estep, D.
Ml' i -
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Political Clubs
YOUNG DEMOCRATS CLUB. Row 1: Martir
Brock, C, Secretary; Isaac, T., President; Smyth, J.
Treasurer; Pollard, J.; Kull, R , Vice-President. Rov
2: Mitchell, A.; Lockard, M.; Benton, N.; Owen, E.
Moody, S.; Jefferson, P, Row 3: Works, N.; Johnson
YOUNG REPUBLICANS CLUB. Row 1: Arnett, G
Burke, G\; Combs, M ; Chilton, J.; Newsom, R
Steward, L.; Witt, I , Henderson, C; Puckett, C
Scoville, J.; Dixon, R. Row 2: Roberts, T.; Conley,
McCraw, J , Bowling, D.; Lay, J.; Seitz, C , Pres
dent; Payne, John, TV's Restless Gun; Moore, V
Hommond, B., Morgan, P.; Reynolds, A ; Sturgeon
F Row 3: Mullms, R.; Boker, D.; Boone, J.; Martin
S.; Mountford, G.; Stewart, P.; Nunn, K.; Swinford
A.; Day, L; Ellison, A.; Metcalfe, S; Thomas, J.
A ; Birchfield, B , Shipp, L ; Hancock, B , McGinnis,
E Row 4: Foley, G ; Cornett, J ; Hughes, J ; Killian,
J.; Taylor, D.; Bailey, C Row 5: Wright, L.; Gash,
J.; Beckett, G.; Cofford, P; Gash, J; Murphy, E;
Buchanan, C; Clark, B
Hempfling, M,; Meen, J.; Bowling, P.; Jennings, M,;
Melton, S.; Adkins, A.; Boiley, J. Row 4: Clifford,
S, Click, D.; Shouse, B.; Farris, J.; Bentle, B.; Robin-
son, R.; Mills, D.; Morrison, W.; Tanner, J ; Witt,
J.; Welch, L.; Richardson, 0.; Fields, R. Row 5
Dilhon, W; Hopkins, P; Bailey, C; Motley, D.
Lykins,. K.; Dye, M; Hall, L, Juett, J; Blount, G.
Hornsby, V.; Batterson, R,; Brummett, G.; Cummins
G.; Welden, J.; Hudson, H.
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KYMA CLUB. Row 1: Brinker, S., Vice-President
Norris, E.; Wood, L ; Hempfling, M.; Tomaro, Mrs
M., Cheerleading Sponsor; Rose, B.; Morgan, S.
Tinih, M. Row 2: Pierce, M.; Hodges, P.; Reeser, B.
Hazard, J ; Hesselman, J.; Roehler, J.; Cahoon, L.
Baker, S.; Bramlage, P.; Gandolfo, R. Row 3: Byrne
P.; Toppass, J.; Hackworfh, M.; Gorley, B.; Hoskins
S-; Huffman, E.; Feltner, M.; Snider, L; Johnson, A.;
Russell, S.; Stout, S. Row 4: Mains, D., Treasurer;
Hale, S., Secretary; Todd, J ; Johnson, A.; Abbott,
B.; Brock, C; Meyer, J.; Robbins, J.; Houston, J.;
Willicmson, J Row 5: Williams, J., President; Mc-
Kendrick, C; Wilson, M.; Snowden, M.; Nelson, M.;
Conley, S.; Johnson, S.; Tirey, P., Burgin, P.
"E" CLUB. Row 1: Weber, R; Harris, T.; Emmons,
R ; Lanham, T.; Sime, D.; Adkisson, D ; Layman, R ;
Simpson, T. Row 2: Callahan, J., President; Scarton,
R., Brinegar, E.; Brandenburg, C, Goes, B.; Gardner,
R.; Incavido, S., Sharp, T. Row 3: Young, J., Good-
hew, K.; Wallace, D ; Motley, P.; Onkst, T.; Goedde,
W.; Payne, M. Row 4: Tomaro, F.; Hatfield, D.;
Dalton, E.; Davis, W.; Ballenger, B.; Parks, L. Row 5:
Wetenkamp, L., Vice-President; Campbell, J., Treas-
urer; Redmond, L.; Wierwille, R.; Upchurch, J.; Bell,
W.; Pigg, K.; Cole, C, Secretary; Morrison, J.;
Conley, W.
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PHYSICAL EDUCATION CLUB. Row
1: Arnsperger, L.; Ccmpbell, M.;
Hill, M., Secretary; Gilreath, S.;
Young, M. Row 2: Burks, J.; Cahoon,
L.; Farris, N.; Musen, S.; Sammons,
B. Vice-President. Row 3: Kemper,
S.; Spalding, L.; Marcum, S.; Clark,
D. Row 4: Wilkerson, E.; Farris, J.;
Tippett, K , President; Feeback, D.;
Seekman, S. Row 5: Harris, J.; Camp-
bell, H; Brown, J., Treasurer;
Cornett, F.; McQuerry, H.
WOMEN'S RECREATION ASSOCIATION. Row 1
Ferguson, J., Secretary; Kemper, S.; Musen, S, Vice
President; Sammons, B., President; Gilreoth, S.
Marcum, S., Treasurer. Row 2: Hill, M , Ball, M
Tinch, M.; Metcalfe, S; Keith, D; Young, M
Burks, J. Row 3: Bordoni, J.; Garner, F .; Dowd, G
Hancock, B., Wilkerson, E.; Davenport, W , Jones,
J Row 4: Boyd, P., Sponsor; Farris, N , Clark, D.;
Snowden, M.; Grubbs, M.; Walters, J. Row 5: Taul-
bee, P.; Siekman, S ; Brock, C ; Spalding, [_.; Cathers,
P.; Caudill, A.
il£l°
Science and Mathematics Clubs
.***
CADUCEUS CLUB. Row 1: Wathen, G.; Roberts, A.,
Secretary-Treasurer; Pearson, J.; Kinder, B Row 2:
Begley, C ; Catron, L , Miller, T.; Mullins, E.; Miller,
P.; Million, F. Row 3: Cox, Dr. M. J., Sponsor;
Welte, J .; Wagner, W.; Robinson, R.; McChord, W.,
Vice-President; Floyd, T. Row 4: Cooper, R.; Russell,
M.; Scutchfield, D.; Welch, L; Whalen, F., President;
Jefferson, L.
BIOLOGY CLUB. Row 1: Roberts, A.; Kindred, J.,
President; Ivie, V.; Nunnelley, S.; Combs, L, Dol-
wick, E., Secretary; Craft, E. Row 2: Long, V.; Taylor,
Lankford, S.; Carpenter, M.; Wells, G.; Rouse,
Noble, E., Calico, A. Row 3: Wells, L; McCauley,
Dunkum, J.; Williams, F.; Mullins, E.; Deaton,
J.; Larance, R. S. Row 4: Bates, L ; Zimmack, H. L.,
Cooper, R.; Wilcox, G.; Eversole, R.; Schreiber, D.,
La Fuze, H. H. Row 5: Jefferson, L.; Seay, J.; Simp-
son, J.; Whitt, A, L; Schutfield, F.; Heckrotte, C-,
Orme, G.; Meece, F,
PHYSICS CLUB. Row 1: Stamper, W ;
Dix, D., Secretary; Fields, T. Row 2:
Black, J. G., Sponsor; Blount, G.,
Vice-President; Adams, D., President;
Basye, C. Row 3: Smith, J.; Barrett,
J.; Anderson, J.
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MATH CLUB. Row 1: Taylor, B; Nipp, S.; Howard,
A.; Rodgers, N; Garner, J.; Webb, L Row 2: Clos,
J.; Van Peursem, J ; Edwards, B.; Parsons, B , Van
Peursem, P.; Conley, C Row 3: Mitchen, J , Park,
S.; Stivers, D.; Anderson, J ; Turpin, L.; Vetters, J.
Row 4: McGlasson, A., Sponsor; Adams, D.; Warth,
T, Stevens, G.; Fields, T, Howard, B. Row 5:
Stephens, S; Whitaker, D., Angel, H , Showalter,
J.; Welch, L; Tanner, J.; Blount, G.
Song and Dance
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KAPPA KAPPA SIGMA. Row 1: Hancock, B; Ball,
M.; Dowd, G.; Keith, D. Row 2: Gilreath, S , Mc-
Kinney, N.; Arnsperger, L.; Swann, C. Row 3:
Hazzard, R.; Spalding, L.; Abbott, B.; Marcum, S.
Row 4: Johnson, A., Secretary; Sheehan, J., Treas-
urer, Adkisson, H., Vice-President; Tichenor, B.,
President. Patty Boyd not shown.
MUSIC CLUB. Row 1: Shine, N.; Crisp, B.; Banes
B.; Whitfield, C; Justice, D.; Marx, K.; Holland, J
West, R.; Sands, J.; Smith, M. Row 2: Bunch, B
Hacker, G., Secretary; Van Peursem, J.; Tompkins
S.; Stinson, M.; Montgomery, N.; Fulkerson, J
Murrell, D.; Wood, M.; Carlisle, J.; Martin, J. Row 3:
Ockerman, J.; McMullin, M.; Cosby, P.; Elliott;
Polley, N.; Flynn, K.; Mackey, M.; Holmes, J., His-
torian; Voter, S.; Ray, P.; Rodgers, N.; Graham, J.;
STUDENT UNION MUSIC COUNCIL. Row 1: Fulker-
son, J.; Sands, J.; Tompkins, S., Vice-President.
Row 2: Ballard, Mrs. J. C, Sponsor; West, R., Secre-
tary; Crisp, B.; Hacker, J.; Mincey, D. Row 3:
Merritt, A.; Holmes, J., Treasurer; Lane, P., Presi-
dent; Wood, M.
Oakes, J. Row 4: Van Peursem, Mr., Sponsor; Wither-
spoon, D.; Keesy, G., President; Hacker, J.; Calvert,
B.;. Adams, R.; Eve, A.; Holdsworth, G.; McKinney,
F.; Campbell, B.; Eberlein, D; Neeld, R. Row 5:
Barnes, D.; Mason, B.; Harrison, J.; Henson, G.;
Ball, J.; Wallace, C, Treasurer; Johnson, J.; Layne,
J., Vice-President; Bennett, G.; Johnson, E.; Doekel,
B.; Majancsik, R.; Riches, J.
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DRUM AND SANDAL. Row 1: Holbrook, C, Treas-
urer; Jones, C; Dowd, G ; Spurlin, R.; Murray, M.
Row 2: Hatfield, J.; Ogden, J.; Dodd, E.; Turner, J.;
Atkinson, R Row 3: Shivel, G.; Hale, S., Secretary,
Tomaro, Mrs. M., Sponsor; Mullins, L,, Peters, J.,
President.
LITTLE THEATRE CLUB. Row 1: Turner, N.; Lewis,
M., Secretary; Wuerdeman, G., Vice-President Row
2: Honaker, Mr. G., Sponsor; Swanson, M.; Shaw,
E. Treasurer, Perciful, P. Row 3: Adams, C , Clark,
B.; Beckett, G.; Alsip, A. Row 4: Stanley, L., Boone,
J., President; Caudill, C ; Holtzclow, B.
LETCHER COUNTY CLUB. Row I:
Webb, P.; Spanler, J.; Quillon, M.;
Childers, M. Row 2: Cook, E.; Dann,
K.; Kincer, L.; Dawson, J., Sponsor.
Row 3: Woddell, B.; Kincer, J.;
Miller, J.; Frazier, G.; Maynord, G.
HARLAN COUNTY CLUB. Row 1: Jackson, O;
Myers, M.; Stewart, P., Tester, N.; Miller, J.; Cawood,
L; Stewart, L; Kilgore, B. Row 2: Saylor, E.; Kele-
men, A.; Ball, M.; Sutton, V.; Jeffery, B.; Reed, L.;
Reed, S Row 3: Perry, M.; Ellison, A.; Johnson, B.;
Graham, M.; Sexton, V.; Elam, R.; Martin, B. Row 4:
Kennamer, L. D., Sponsor; Mays, L.; Lonkford, S.;
Day, L ; Metcalfe, S.; Bunch, B.; Mitchell, A.; Elam,
D. Row 5: Hammond, B., President; Simpson, J.; Ford,
P.; Greene, T.; King, C; Christian, P.
CLAY COUNTY CLUB. Row 1: Dob-
son, B.; Woods, G.; Bledsoe, L.;
Jones, J. Row 2: Webb, A.; Mobley,
S.; Campbell, A.; Roberts, F.; Craw-
ford, L. Row 3: French, D. B., Spon-
sor; Mills, J ; Ferguson, J.; Smith, J.
Row 4: Webb, L.; Phillips, C , Size-
more, J.; Smith, E.
OFF-CAMPUS CLUB. Row 1: Hodges, P.; McCord,
D.; Carnes, B.; Marcum, P., Vice-President Row 2:
Ballard, Mrs., Sponsor; Bundy, G., Taylor, D.; Jones,
N , LaFuze, M.; Gandolfo, R. Row 3: Bush, E., Seer
tary-Treasurer; Click, R , Todd, J.; Chambers, rV
President.
Other Clubs
BIG SISTERS. Row 1: Burgin, P.; Montgomery, C;
Wyles, P ; McConnell, L ; Kendle, J .; Croft, E Row 2:
Toppass, J., Jones, R ; Skelton, B ; Collins, G-; Hack-
worth, M ; Martin, S.; Tallent, J. Row 3: Edwards,
B , Nucci, N , Short, S , Wood, B ; Begley, C ; Swin-
ford, A., Buckner, G Row 4: Williams, L., Cornert
J.; Lovett, J.; Roederer, K.; Smyth, J.; Moody, S
Weissinger, B.; Huffman, E. Row 5: Stephens, E
Carlisle, J.; Kramer, S.; Nunn, K.; Wall, B
Chesnut, B.
BIG SISTERS. Row 1: Macke, J., Arnsperger, L.
Wharton, B ; Schmidt, N , Longstreet, L; Dolwick
E.; Owens, B., Gorley, B. Row 2: Napier, L.; Melton
S , Fox, J , Boll, M ; Combs, L ; Hamblin, E , Wilson
J ; Murrell, L; Campbell, N Row 3: Oakes, C.
Jones, C.; Odel, C; Flanagan, G , Works, N.; Duck
worth, G., Young, M ; Hancock, B ; Morris, H
Blair, J.; Webb, L; Evans, C Row 4: Darland, B
Holbrook, C; Bailey, B.; Fisk, J.; Alexander, P
Sheehan, J.; Dugger, S.; Combs, A.; McConnell, J
Rose, B.; Rouse, B. Row 5: Byrne, P.; Collins, S
Morgan, R.; McCrann, J.; Munson, D.; Polley, N
Frazier, N., Martin, C ; Wenderath, D.; Johnson, A.
PHOTO CLUB. Row 1: Campbell, S;
Benton, N.; Bogie, P. Row 2: Carnes,
B.; Swain, M.; Mountford, G- Row 3:
Killian, J.; Webster, L.; Wright, C;
Welch, R.; Hensley, C. Row 4:
Buchanan, C.; Hopper, G.; Kemper,
G-, Former, E.; Orme, G.; La Fuze,
H- H., Sponsor.
AGRICULTURE CLUB. Row 1: Talbot
T.; McKinney, J.; Webster, L.; Stock
ton, J. M., Sponsor. Row 2: Mc
Couley, P.; Mefford, P; Ray, E.
Polly, C. Row 3: Taylor, J.; Odor
E.; Creech, D.; Graves, J., Secretary
Treasurer. Row 4: Phillips, D.; Mans
field, P., President; Ellis, E.; Dryden
J , Vice-President.
HOME ECONOMICS CLUB. Row 1: Riddell, 8., Curry
J.; Jackson, J.; Elliott, S.; Mardis, J.; Chambers, C.
May, P.; Campbell, N., President; Scolf, M.; Poynter
J.; Stewart, E.; Chilton, J Row 2: Combs, L,; Fox
J.; Hamblin, E.; Smith, D.; Melton, S.; Kelemen, A.
Graham, ^ M.; King, B.; McCauley, C; Webb, J.
Treasurer; Moloney, B.; Keck, A; Hatfield, J. Row 3
Childers, M.; Baker, A.; Quillen, M.; Griffith, P.
Hammond, S.; Kender, S; Sanders, S.; Bisin, P.
Collins, G.; Sebastian, B.; Vinson, G., Tuttle, T.;
Karsner, D.; Miracle, M. Row 4: Potts, G.; Morris,
P.; Lonett, N.; Middleton, E.; Marshall, N.; Feltner,
M.; Gibson, C .; Hibbard, L; Hall, S ; Flanagan, G.;
Hackworth, M.; Thompson, S.; Hatchett, P Row 5:
Bogth, L.; Justice, J.; Spears, N.; Upchurch, A.;
Smith, J.; Wilson, C; George, E., Vice-President;
Justice, J.; Reynolds, A.; Lyqns, M.; Graham, J.;
Holsey, J., Secretary; Bolin, S.
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CANTERBURY CLUB. Row 1: Gossaway, L, Dodd,
E.; Dobson, B.; Veach, C; Hoskins, S , Owens, B.;
Deon, A, Jones, R Row 2: Soyler, J.; Mullins, L,
Sutton, L.; Steadman, N.; Fisher, P
,
Secretary; Owen,
E.; Works, J ; Swanson, M , Treasurer; Wagner, P.
Row 3: Holt, J.; Shaw, L; Baxter, S.; Conley, C;
Scoville, J ; Parsons, B.; Hale, S.; Wuerdeman, G.;
Edwards. Row 4: Pearson, B.; Mankin, P., Sponsor;
Rhodes, B., Sponsor; Brown, J.; Stanley, L, Presi-
dent; Banks, E. Row 5: Tippett, K.; Pack, C; Whitt,
J.; Gassaway, M.; Wolfe, R.
STUDENT NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION.
Row 1: Hisel, C; Flora, L, Secretary; Hesselman, J.;
Schmidt, N ; Houston, J , Robbins, J ; Moody, S.;
Holbrook, G; Montgomery, C; Smyth, J , President.
Row 2: Haag, C; Works, N.; Duckworth, G ; Brown,
S.; Jones, R , Skelton, B , Tallent, J ; Jefferson, P.,
Vice-President; Tirey, P., Ellison, A
, Boerner, B.
Row 3: Shields, E .; Dwyer, J ; Alexander, P.; Murrell,
L; Roberts, F.; Campbell, A.; Thurston, J.; Melton,
S.; Morton, L; Fisk, J.; Elam, R. Row 4: Rucker, L.;
Dixon, F ; Corns, A.; King, B.; Conley, O.; Norton,
A, Bunch, B.; Allison, B.; Wall, B.; Pearson, M.;
Thomas, J. Row 5: Roberts, T.; Arnett, G.; Bailey,
C ; Bailey, J ; Pile, C; Adams, D.; Majancsik, R.,
Treasurer; Mitchell, S.
^ Cs
SIGMA TAU PI. Row 1: Bnnker, S.; Grant, B
Compton, J.; Ockerman, J.; Martin, C; Dees, M.
Treasurer. Row 2: Williams, E.; Baldock, G.; Murray
J.; Melvin, S, Secretary; Chesnut, J.; Newman, C
Chesnut, B Row 3: Moore, W. J., Sponsor; SicU
bottom, L; Lovelace, F.; Smith, B.; Haughboo, T
Roberts, R. Row 4: Engle, F. R., Sponsor; Snyder, D.;
Knight, R.; Bell, J.; Miller, J.; Arnett, G., Vice-
President; Towler, P. Row 5: Hammond, B , Francis,
F.; Adkison, R.; Demetre, G.; Ridnour, J., President,
Davis, D.
INDUSTRIAL ARTS CLUB. Row 1: Eastridge, D.
Patrick, D., Sponsor; Miller, G.; Noland, C.; Johnson
P.; Hughes, D.; Sutton, P.; Halsey, W., Secretary
Thompson, E. Row 2: Berry, E.; Houston, S.; Guiner
D.; Wagner, J.; Blanton, C.; Ramsey, W.; Crump
F.; Schulz, R.; Rowe, B.; Graham, G. Row 3: Pearce
J., President; Norvell, J.; Conley, F.; Lewis, J.; Juett
J , Magowan, D., Treasurer; Lyons, E.; Clifford, S.;
Bryont, B. Row 4: Amburgey, R .; Norton, G.; Dunn-
ing, B.; Moore, M.; Baxter, M.; Nichols, T.; Mc-
Cormick, K.; Gibson, B. Row 5: Short, R.; Dunn, J.;
Berry, W,; Dykes, D.; Hamilton, H., Vice-President;
Murphy, E.; Magowan, B.; Longley, F.; McClintock,
T.
Veterans Club
The major project of the Vet's Club
this year was to establish a scholarship
fund in memory of Franklin Delano Miller,
former veteran and Eastern student, who
died from a service-incurred illness.
The scholarship will be awarded to a
student veteran of Eastern Kentucky State
College.
Franklin Miller
Row 1: Baker, F.; Blanton, C, Miller, J.; Crothers, W. Row 2: Mullins, D.; Atkinson, R.,
McVey, J.; Clark, W. Row 3: Buchanan, W.; Hensley, H.; Demetre, G ; Mr. Parkhurst.
Row I: Johnson, B.; McQuerry, J.; Long, C;
Flanagan, G.; Harris, L.; Lakes, T. Row 2: Sturgeon,
F.; Terry, P.; Shepherd, I.; Hylton, B., Gentry, B.;
Hays, B. Row 3: Kennamer, L. D.; Caudill, W.;
Dixon, K.; Vaughan, J.; Thompson, C. Row 4:
Caudill, K.; Francis, J., Duff, B ; Rollin, J.; Bailey,
J., Floyd, J. Row S: Loughran, E.; Dees, D.; Charles,
T.; Able, E.; Clephane, D.; Meir, T.; Taylor, M.
World Affairs Club
aroonliners
The Eastern
Symphony
Orchestra
Left: Mr. Robert L. Oppelt, Conductor of Eastern's
Symphony Orchestra.
First Violin: 'Eleanor Wolfrom, concert mistress; *Jacquie Vanzant, * Ross Stocker, *Miriam
Oppelt, Arthur Dondero, Ruth Erwin, Elizabeth Efkeman. Second Violin: Joanne VanPeursem,
principal; 'Mary Mockey, Joseph Gatwood, Christa Montgomery, Dionna Diecks, David
Wilson, Dee Cox. Viola: * Patricia Coleman, principal; * Janet Martin, Ike Norris, Daniel
Robinson, Frances Dondero. Cello: t*|_yle Wolfrom, principal; *James Libbey, Anna Merritt,
Susan Lovell, Lois Vickers. Double Bass: 'Janice Dwyer, James Harrison, Arthur Eve, Frazier
McKmney. Piano: 'Neva Montgomery Wind Sectional: "rHorold Robison. Flute: 'Carol Gavin,
Margaret Hanson, Barbara Edwards, Nancy Polley. Oboe: 'Joyce Holmes, t'Harold Robinson,
Nuna Holloway. Clarinet: 'Barbara Dennison, 'Neva Montgomery. Bassoon: 'Larry Lusby,
James Layne, t* Harold Robison. Horn: 'Melanie Wood, 'Robert Doekel, Brenda Bailey,
Barbara Bunch Trumpet: Daniel Hanson, *Arlie Noble, *Gary Holdsworrh. Trombone:
"Dwight Gatwood, Stephen Stigers, William Cain. Tuba: Don Bornes. Timpani: 'Jerry Riches.
Percussion: John Baker, 'Charles Campbell (not in picture). tFaculty, 'Sinfonietta Members
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Left: Mr. Nicholos Koenigstein, Director.
Flute: Carolyn Gavin, Barbara Edwards, Margaret Hanson, Nancy Polley, Mary Murray, Sue
Carole Hord, Sandra Alberg. Oboe: Joyce Holmes. Eb Clarinet: Barbara Dennison Bb Clarinet:
Robert Becker, Neva Montgomery, Firazuer McKinney, Shirley Tompkins, Nancy Rodgers,
Nancy Shine, Jonet Macke, Stephen Holloway, Carol Whitfield, William Campbell, Carol
Hill, Dolores Steinhauer, Betty Crisp, Clifford Wallace, 1 lene Carpenter Alto Clarinet:
Joyce Holland, Donna Mincey Boss Clarinet: Deborah Murrell, Don Whitaker Bassoon: Larry
Lusby, James Layne, Barry Smith, Barbara Bones, Mary Ann Lackey. Alto Saxophone: Stewart
Carmen, Genelle Carlisle, Gary Norton, Stephen Dickison. Tenor Saxophone: Joseph Boll,
James Cottongim Baritone Saxophone: David Goodridge. Cornet: Ronald Neeld, Gary Holds-
worth, Danny Hanson, Arlie Noble, Danny Eberlein, Robert Adams, Mearl Risner, Sue Ann
Ball, Charles Basham, Jeff Juett. Trumpet: John Moore, Karen Marx, Gary Dawn, Earl
Johnson. French Horn: Melanie Wood, Robert Doekel, Patricia Von Peursem, Brenda Bailey,
Richard Majancsik, William Reed, Barbara Bunch, Chorlotte Sharpe, Carol McDowell
Trombone: Darryl Brown, Dwight Gatwood, Gene Keesy, William Cain, Larry True, Tommy
George Giles, Wendell Roberts, Irene Carpenter. Baritone: Donald Barnes, Stephen Stigers,
William Mason, Robert Powell, Hugh Bradford, James Johnson. Tuba: David Grosheider,
William Partin, Jerry Kays, L. C. Tudor, Danny Witherspoon, Stanley Rouse String Bass:
Arthur Eve. Percussion: Gerald Bennett, Gerald Henson, Jerry Riches, John Baker, Paul Martin.
Timpani: Charles Campbell.
DAILY LIFE
"There's a time for some things, and
a time for all things; a time for great
things, and a time for small things"
—Cervantes
Editor Nancy Steadmar
And so they came,
the thundering masses,
to devour
money,
food,
pleasure,
knowledge.
They came with eyes seeing
the present, but focused on
the future.
What is that future?
Eastern
September 14, 1
Freshman Week
Freshman Week, that hectic, bewildering
week on which everyone looks with warm re-
membrances and feelings of frustration. Tests
were taken, the talent show and other activi-
ties attended. But most of all, individuals
became a group—the Freshman Class.
Above: Talent Winners
Left: Time to get acquainted.
The Lines
Registration, lines—almost synonymous. We waited to be classified,
to be assigned to classes, to pay fees, and to meet those by whom we will
be led.
rogresss
We return to progress. The horizon broken
with lines of the future. The air filled with sounds
of what is to come.
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The future started. Our hopes high,
we attended classes and again
sumed the unending search for
knowledge.
FRESHMAN
with a whole world before them
SOPHOMORE
beginning to understand
JUNIOR
deep in the throes of knowledge
Homecoming!
m I
Homecoming, happy sounds—of ham-
mering on floats, yelling at pep rallies and
at the snake dance. Melodic sounds—float-
ing from the dance and blaring from the
bands.
But the loudest sounds are those un-
heard . . . What will it be like when I
return ?
'i,
All stand at attention to watch their
dreams go by. Lack of sleep, bandaged
fingers, and even hurt feelings are lost in
the swelling of pride when one's school
goes on parade.
Homecoming Court
*:,<* * #- -•**> " f*VW Ui
lBfciST*-il^iS^M Above: Jim Williams, President ofthe KYMA Club, presents Judy toGovernor of Kentucky, Bert T.
Combs, for coronation.
Left: Connell Robb, second runner-
up, escorted by Frank Whalen; Our
Queen, Judy; Margie Dees, first
runner-up, escorted by Jim Showalter.
Homecomin
Queen
as stun
Above: Courtney Seitz, president of the Young Re-
publicans Club on campus; J. Stephen Watkins,
chairman of the Commission of Better Roads for
Kentucky, and Tom Isaacs, president of the Young
Democrats Club on campus.
Above: Senator Cooper chats with a group of stu-
dents in the grille.
f\
The campus shouted of the election,
for we have become of age and are eager
to bare the mantle of responsibility.
The electricity in the air does not kill,
but rather serves to illuminate the path
toward truth.
Above: George and Juanita show
that friendship need not be broken
by the election.
Left: Emotions vary while watching
the election returns in the lobby of
Burnom.
ipi .11
The Inauguration of Dr. Martin as sixth
president was one of the most impressive
occasions that the campus ever witnessed.
The pomp and dignity of the academic
procession, the inspiration and encourage-
ment offered at the inaugural ceremony
itself, the gayity that prevailed at the Presi-
dent's Ball, were the highlights of a day
that ushered in a new era in Eastern's his-
tory, an era of unprecedented growth.
I
Eastern in the snow . . . Sliding to class on glazed side-
walks, sleigh riding down an available hill, throwing snow-
balls at a favorite person. The stillness of the night as one
stands transfixed . . . Snow, falling from the sky, covers
those trite scars so noticeable before and makes one realize
the beauty of the world before him.


Christmas
Fellowship and mistletoe, carols and
wassel bowles, parties and pageants.
And so many little things . . music
floating up from the lobby, "Merry Christ-
mas" from a professor, a surprise gift from
a friend, the growing feeling of group
happiness as, "We wish you a Merry
Christmas."

Right: "You look fine, Jeanne."
Below—SNOWBALL COURT: Leslie Sonford, Mary Lynn Myers, and Evelyn Craft.
Above: SABRINA FAIR, she left a child and returned a woman.
Left: MIDDLE OF THE NIGHT, a
man and the pangs of youth.
The Hou
Champs
off
Many call it "The House of Champions." State-
land Hall, one of the oldest buildings on the campus,
used formerly as a dormitory for women, and as an
infirmary, has been "home" to the basketball team
the past six years.
Since the basketball team has taken over the
house, the building has been given a "new face,"
both inside and outside, by members of the Maroons'
basketball teams. In fact, the real estate value of
"the house" has been increased two-fold. Stateland
is much more than a house. It has become a valuable
part of a fine organization.

A building whose walls hold excitement, disap-
pointment, and exhilaration. Teeming crowds shout-
ing their hearts out. Ten players—sweating, grimac-
ing, straining every muscle. A ball dribbled, passed,
shot, being encircled by a loop.
M
V
"Next week you will have your final." Cold chills,
gasps for breath . . . one again realizes that the end is
near.
So little time to finish a term paper, bring that "C"
up to a "B," study for exams. But with the end comes
excitement, for we again are free . . . for a little while.
The shouting and pushing at the opening of the
door as numbed feet rush in to take their places and
wait. ... A heart beating faster and louder with
every step, "Did I pass? What grades did I make?"
Confusion, classes filling up, walking—up steps . . .
to another building . . . back again to pay fees. The
tired but rested feeling received when, again, regis-
tration is over.
The Pershing Rifle pledges
throw off the shackles of in-
hibition and conformity during
the first week of second se-
mester. They behave in a
manner that we might all like
to try if we were not afraid of
being caught.
The Grill ... a haven for the weary, a
public forum, a common meeting ground for
the hundreds of students who populate our
campus community. Senators and movie stars,
saris and burmuda shorts, watery cokes and
chicken salad, all a part of the Grill .
the backbone of campus life.
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The dorm . . . first step from home.
Here we must learn to get along ... in an
adult world, with different peoples, with-
out privacy.
But as we grow we reshape our lives,
we begin to belong . . .
Sw»' \
FRANK WHALEN, JR.
Right: A few admirers
Above: Frank reigned royally when
crowned "King of the Sweethearts" at
the traditional Sweetheart Valentine
Dance. The "Lords and Ladies" of his
court were: (Left to right) Jimmy Jeffer-
son, Carol Brown, Linda Jones, Linda
Murrell, Don Stivers, Evelyn Craft and
Harvey Turner.
Left: Candidates for Mr. Popularity:
(Left to right) Ronnie Mefford, Jim
Williams, Larry Knarr, Don Axsom,
Sammy Incavido, and Fred Crump.

Right: Well, Ann?

Below: Candidates for Miss Eastern:
(Left to right) Joella Logan, Janet
Wesley, and Evelyn Craft.
Above: One of her assets . . . her lovely smile
,--.:
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Visions have become plans.
Dreams take on form.
The future is becoming present.
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Culture, for many an unknown word.
The wax having been applied,
the polish is made to shine.
Habits and customs of others,
A knowledge of the theatre and music,
Social graces gained . . .
These things make one worthy of being
called a college graduate.

Vocational
Conference
The bi-annual Vocational Information
Conference is one of the most constructive
programs that is sponsored by the college.
Under the supervision of Dean Emma Y.
Case, the conference brings prominent
speakers to the campus to inform under-
graduate students of career opportunities.
About six hundred students participate
in the planning and execution of the Con-
ference. A few of these students are pic-
ured on these pages. At left, Arlene Hatton
and Larry Stanley, general co-chairman, at
right, opposite page, the members of the
executive committee.
The Executive Committee
—
Seated: Arlene Hatton,
Susan Congleton, Judy Kendle, Judy Peters, Norma
Schmidt, and Larry Stanley. Row 2: Priscilla Lane,
Linda Spaulding, Barbara Sammons, Diana Munson,
Kay Bowman, Betty Tichenor, Nancy Campbell, and
Marguerite Smith Row 3: John Pra II, Barry Brennen,
Jim Pierce, Don Axsom, Doug Mansfield, John Calla-
han, Jim Jefferson, Charles Klonne, Ronnie Elliot,
and Don Stivers.
The village . . .
Learning to get along
with a new husband or wife,
without all the material comforts,
with the idea of being a parent,
A life so separate from the rest of the campus . . .
A life so demanding, so time consuming, but so
complete.
March, Month off Movement
Even as Johnny goes off to war,
so do we have a mission.
Our testing ground ... the classroom.
Here we prove our true worth academically.
Our ammunition ... the library.
The pointer by which we sight ... the written
and spoken word.
The victor . . . each individual.
i
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Spring, the time of love . . .
Love of solitude while watching the sun's reflection
or walking at twilight during a spring rain . . .
The love of friends with whom you reavow friend-
ship . . .
The love of a boy and girl, sitting in the ravine or
walking in the moonlight . . .
The love of God which is seen in the breaking of
every bud.
^"t m
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Graduation
ecome men and women, cut
, seen Hfd future in- a titWbr
ppiness WM& Sajdness-r-a college^whose e*er,y
;ry bench and every walk, hold an unforgettable
in our pool of remeinbrdhce, but we
ATHLETICS
"We all find time to do what we
really want to do"
—William Feather
X '
Eastern Football Coaches: Don Daly, Glenn Gossett,
Glenn Presnell, Fred Darling, Robert Synovitz.
aroon Coaches
Glenn Presnell, known throughout the
nation as a football strategist and expert
teacher of young men, has completed his
seventh year as head coach of the Maroons.
An All-American halfback while playing
for Nebraska, "Press" started coaching the
backfield at Eastern in 1947. Seven years
ago, in his first year as head coach, he
guided the Maroons to their most success-
ful grid season in history—their first Ohio
Valley Conference Championship and a
trip to the Tangerine Bowl.
Glenn Gossett, defensive coach, came
to Eastern two seasons ago from Louisiana,
where he was the state's "Coach of the
Year" in 1957. Last spring, he took over
the reigns of the Eastern track team and
guided the thin-clads to a fine season. He
holds a B.S. degree from Northeast Louisi-
ana State College, where he lettered four
:»i
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Above: "SKULL" SESSIONS are numerous throughout the season as new offensive plays
ore introduced, defensive assignments studied, and opponents' personnel and tactics are
analyzed.
years in football and basketball, and one in
baseball.
Don Daly returned to his Alma Mater
last fall as assistant backfield coach. While
at Eastern, he was captain of the AII-OVC
team and was also named on the Little
All-American team. During a stint in the
Marines, he was named the All-Marine
Corps first team.
Fred Darling, former Eastern Little All-
Amencan and one of the great tackles to
play at Eastern, |oined the coaching staff
as assistant line coach in 1947. He coached
the Eastern track team for ten years and
his teams compiled an enviable record
Robert Synovitz is beginning his second
year as end coach and is a valuable mem-
ber of the football coaching staff. While
at Wisconsin State College, he participated
in the Cigar Bowl that climaxed his college
career. He also participated in the Shrimp
Bowl while in service.
IHMMIf3HMH^^^HM
Left: UP AND AT
'EM — Maroon grid
candidates are eager
and spirited as they
take the field for
their opening practice
session on September
1st.
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Row 1: John Adams, Tony Lanham, Jim Chitum,
Jim Conley, Jack Ison, Tony Harris, Elvin Brinegar,
Sam Incavido, Shannon Johnson, Gilly Layman,
Carl Howard, Paul Eades, Richie Emmons, Harvey
Yeary, Danny Presnell, Mgr. Row 2: Coach Gossett,
Coach Synovitz, Coach Daly, Jim Whittus, Dave Hat-
field, Ken Goodhew, Gene Blackwelder, Lowell Atkin,
Bob Kingsley, Bill Elkins, Roger Mancini, Jerry Lons-
dale, Jim Guwbert, Ron Cunningham, Joey Layman,
Roy Conley, Shirley Smith, Hade Durbin, Mgr.
Row 3: Larry Wetenkamp, Mgr., Ed Garner, George
Jones, Taylor Hollin, Tom Callahan, Don McDonald,
Willard Davis, Joe Coleman, Steve Kibler, Dick
Wallace, Kidd Fugate, Don Adkisson, Dave Quick,
Joe Youngo, Tom Sharp, Dick Weber, Trainer, Coach
Darling, Coach Presnell. Row 4: Phil Angeli, Bob
Sellers, Jack Weimer, Joe Kreseski, Wayne Conley,
Vernon O'Dell, Frank Tomaro, Bob Goes, Jaymie
Keller, Jim Mayhan, Joe Lakes, Dave Grim, Larry
Maddox, Rick Gillis, Joe Laskowski, Ed Spenik,
Johnny Morrison.
Maroon Gridmen
Opponent
Ft. Campbell
Louisville
Murray
Middle Tennessee
East Tennessee
Austin Peay
Western Kentucky
Tennessee Tech
Morehead
Marshall
OVC RECORD: Won 1; Lost 4; Tied 1.
SEASON RECORD: Won 3; Lost 6; Tied 1.
We They Site
7 6 H
7 28 A
19 21 H
12 14 A
H
27 13 A
17 7 A
20 H
9 21 H
0. 13 Ashland
TEAM STATISTICS
We They
First downs 125 140
Rushing—times carried 460 477
Rushing—net yards 1554 1879
Rushing—avg. per carry 3.4 4.0
Rushing—avg. per game 155.4 187.9
Passes—attempted 108 107
Passes—completed 50 50
Passes—had intercepted 8 9
Passes—percentage .463 .467
Passes—net yards 614 706
Passes—avg. per game 61.4 70.6
Total offense—total plays 568 584
Total offense—net yards 2168 2585
Total offense—avg. per game 21 6.8 258.5
Punts—number 55 37
Punts—avg. per punt. 33.5 34.8
Fumbles— lost 1 1 17
Penalties—yards lost 362 528
Maroon seniors
—
Kneeling: Sammy Incavido, Gilly Layman; and Don
Adkisson. Standing: Jack Ison; Shannon Johnson; Vernon O'Dell; and
Frank Tomaro.
•
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Above: A packed throng of more than 5,000 students, alumni, and friends jam Hanger
Stadium for the climax of the colorful homecoming weekend, the Eastern-East Tennessee
gridiron clash.
Below: The air is filled with excitement. With the
beautiful Eastern campus providing a picturesque
background, hundreds of musicians present the an-
nual homecoming half time program.
Below: A young Maroon booster cannot pass up the
maroon and white shakers being sold.
:--.-H
Above: Quarterback Tony Lanham
is forced out of bounds in the hard-
hitting game. Most of the excite-
ment in the scoreless deadlock came
in the final 50 seconds when each
team was unsuccessful in field goal
attempts.
Left: Action such as this was typical
of the rugged defensive battle be-
tween the Maroons and the Bucs.
Below: C'mon, you guys, move it!
'UtiTZ- %'
Above: Roger Mancini is brought down after a short gain against East Tennessee.
Below: Aw, come on fellas, hands
Below: Morehead's Howard Murphy steps high until Layman enters off! Gilly Layman caught this aerial,
the picture. The Maroons, in losing to the Eagles 21-9, lost possession believe it or not, despite the de-
of the Hawg Rifle for the first time in eleven years. termined effort of two Buc defenders.
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Eastern
Kentucky
O.V.C. TRI- CHAMPIONS
Basketball
Coaches
Left: Paul S. McBrayer, the man be-
hind the Maroons' success story, has
completed his fifteenth season as
head coach. Nationally known as a
master of the game, "The Big Irish-
man" is a basketball fundamentalist,
whose teams are respected through-
out the United States.
Below: James E. Baechtold has completed his fourth
year as coach of the freshman squad and assistant
to Coach McBrayer. A former Eastern All-Conference
and All-America eager, he lettered four years for
the Maroons and is still considered one of Eastern's
all-time great athletes.
Below: Don B. Bales, a former Eastern basketball
manager, returned to complete graduate work this
year and served as a graduate assistant coach. The
four-year Navy veteran has a successful six-year
high school coaching record behind him.
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Above: Coach McBrayer is inducted into the Basketball Hall of Fame by President Martin.
In post-game ceremonies following the
Maroons' 67-54 victory over Morehead that
clinched a third of the OVC championship,
Coach Paul McBrayer was appropriately
honored for fifteen years of dedicated serv-
ice to the College and to the young men
with whom he has worked.
With more than 3,000 spectators look-
ing on and his great team by his side, "The
Big Irishman" was presented a life mem-
bership in the Naismith Memorial Basket-
ball Hall of Fame by President Martin. He
was inducted into the Hall of Fame "be-
cause of his many accomplishments in
basketball and in contributing greatly to
the citizenship of his players."
The watery-eyed Eastern head mentor
was given a standing ovation for this, "one
of the finest things that has happened to
me in basketball," said Coach McBrayer.
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Phil Estepp, Senior, Guard, Paints-
vi I le, Kentucky. Second leading
scorer in 1961 with 12.3 average
in 24 games, Hit 50 per cent of
field goal attempts in '61 to break
all-time record; Made season-high
13 field goals in one game.
Roy Gardner, Junior, Forward, Mt.
Eden, Ky. Third leading scorer in
1961, 10.3 overoge; Third lead-
ing rebounder in '61, 7.6 average;
Season high was 24 points against
Morehead.
Lorry Parks, Junior, Guard, Arl-
ington, Indiana. Broke all-time
field goal percentage record in
1961, hitting 50.2 per cent-
Fourth leading scorer with 10
point average; Second leading re-
bounder, 7.9 average.
Ralph Richardson, Junior, Center,
Russell Springs, Ky. Third lead-
ing scorer in 1960, 11.0 points
per game, Averaged seven points
in 24 games in '61; Leading re-
bounder in '60, 9.3 average;
Scored 19 points against Texas
Tech for season high in '61
All-American
Carl Cole, Senior, Forward, Lexington, Ky. AII-OVC First Team,
1960 and 1961; Honorable mention All-America, 1961; Leading
Scorer, 1960, 18.3 average; Leading Scorer, 1961, 19.3 average;
Second all-time Eastern scorer (three year career), 1,134 points in
68 games; Holds all-time records of free throw percentage for
season, .829, consecutive free throws for season, 20; and consecu-
tive free throws for single game, 14.
Jack Upchurch, Senior, Guard,
Monticello, Ky. Honorable men-
tion AII-OVC in '60; Averaged
10.2 points in '60; 7.4 points in
'61; Scored 19 points against
Murray for season high; Starter
on 1959 championship team.
Roland Wierwille, Senior, Center,
Cincinnati, Ohio. Leading re-
bounder in '61 with 8.8 average;
Scored 20 points in three different
games in '61; Averaged 9.1
points, fifth highest, in 1961.
Carter Brandenburg, Jr
, Guard Jim Deforest, Sophomore, Forward Rex English, Senior, Forward
Richmond, Ky. Albany, Ky. Carter, Ky.
Russ Mueller, Sophomore, Forward
Erlanger, Ky.
Ron Pickett, Sophomore, Center
Frankfort, Ky
Larry Redmond, Senior, Guard
Newport, Ky.
Jim Werk, Sophomore, Forward
Camden, Ohio.
Nelson White, Senior, Guard
Stanton, Ky.

1960'61 SEASON
EK Opponent Opp.
71 Georgetown (Ky.) 63
84 Marshall 67
69 St. Bonaventure 78
96 St. Mary's (Texas) 62
57 Texas A & M 76
78 Texas Tech 66
95 *East Tennessee 80
69 Louisville 70
76 *Western 88
75 * Murray 73
90 *Middle Tennessee 63
67 *Middle Tennessee 57
84 'Tennessee Tech (ot) 86
94 "Tennessee Tech 68
80 Louisville 74
1 10 *Murray 77
81 'Western 72
85 *East Tennessee 67
81 Miami (Ohio) 96
70 Marshall 58
71 Dayton 79
73 *Morehead 90
67 *Morehead 54
54 tMorehead 55
*OVC Gome
iPlayoff to determine NCAA repre-
senfati ve.
Season Record: 15-9
OVC: 9-3 (Tri-champions)
Right: How's the weather up there?
Big Ralph sets to dunk a tip-in against
Morehead.
Left: Another great play by Parks!
Action on the opposite page is typical
of the all-out efforts of the Maroons
throughout the season. Wierwille and
Gardner are shown getting the fast
break started.
Below: Richardson heads toward the
Hilltopper basket in the "Red Barn"
thriller.
Below: A hero's ride was given to Roland after a big
victory over Louisville.
Above: Get your hand off my elbow and I'll
shoot! Richardson against Morehead.
M>ove: Head the other way, fellas, it's two points by Gardne
Above: "It's easy," says All-Americar
Cole, as Tom Chilton watches.
Below: "Now, wasn't that the darndest
call?"
COLE WASN'T COLD IN 1960-'61
FINAL STATISTICS OF STEADY SEVEN
Reb. Scor.
Player FG% FT% Avg. Avg.
Cole 41.0 83.0 4.9 19.3
Estepp 50.0 67.9 4.0 12.3
Gardner 39.1 72.1 7.6 10.3
Parks 50.2 46.3 7.9 10.0
Wierwille 40.4 68.6 8.8 9.1
Upchurch 40.1 74.0 5.6 7.4
Richardson 41.4 65.6 7.4 7.0
Eastern Totals 42.5 68.9 53.4 78.2
Opponents' Totals 38.6 68.5 45.4 71.6
Season
Individual Records
Field Goal Percentage
1960-61 RECORD-BREAKING BINGE
Old Record New Record
48 6, Shirley Kearns, 52-53 50.2, Larry Parks
(97 of 193 attempts)
Free Throw Percentage 80.2, Dale Moore, 58-59
Throws 17, Bill Baxter, 54-55Consecutive Fre
Season
Team Record
Field Goal Percentage 42
Individual
Game Record
Consecutive Free Throws 1
2
1959-60
i Baechtold, 51-52
83.0, Carl Coli
(122 of 147 attempts)
20, Carl Cole
42.5 by 1960-61 Maroons
14, Carl Cole vs. Western
Above: "Phantom Phil" gets loose
for another crucial basket against,
of all people, Western.
Left: "The hoop hanger" in action
Trackmen
TRACK RECORD
Won 6 Lost 3
EK Opp.
Cumberland 105 25
Georgetown 60-1/2 70-1/2
Union 88-5/6 42-1/6
Georgetown 66 65
U. of South 57 74
U. of Tennessee 54 74
_
'r Berea 54 33
Tennessee Tech 70-1 3 60-2 3
Marshall 86 36
""••.•/' Finished 6th in college division of Chatta-
.•?.'. •.T,-/-
: nooqa Inv. Meet.
Finished 5lh in OVC Meet.
Above: One of leading sprinters is Dennis Sprous.
Eastern's 1960 Thin-Gads
—
Front Row: Jerry Rankin,
Richie Emmons, Dennis Sprous, Tom Simpson, Gary
Arnett, Wayne Mackey, Dallas van Hoose, Manager
Jim Williams. Row 2: Ray Scarton, John Thomas,
Larry Wetenkamp, Ernie Dalton, Bill Holbrook, Jim
Harville, Elvin Brinniger. Row 3: Coach Glenn Gossett,
Harvey Yeary, Al Ginacola, Bob Smith, Wayne Con-
ley, Don Herring, Ed Spenick, Daryl Smith, Jim Werk,
Asst. Coach Don Lear.
O.V.C. Baseball
Champions
Above: Coach "Turkey" Hughes, center, with co-
captains Shannon Johnson, left, and Jon Draud.
Row 1 : Paul Dougherty, Earl Campbell,
Brandt Coleman, Jim Farris, Ron
Morgan, Ted Onkst, Maurice Payne, Mgr.
Row 2: Joe Judy, Mgr.; Bill Goedde,
Jerry Sowder, Chuck Hayslip, Shannon
Johnson, John Draud, Bill Curry, Carter
Brandenburg, Bobby Mills. Row 3: Coach
Don Feltner, Gary Fraley, Heber Dunn-
away, Raymond Ross, Jim Bell, Ken
Pigg, Larry Dortch, Fred Parman, Coach
Hughes.
Left: Bill Curry, hard-hitting outfielder,
and Ken Pigg, last year's pitching sen-
sation.
1960 SEASON
Won 11; Lost 6; T ed 2
OVC—Won 4; Lost 1 ; Tied 1
Dote Opponent Site EK Opp. * OVC Game
March 30 Kentucky A 5 7 t 7 innings
April 9 Hillsdale H 6 3 a called in 7th—darkness
April 9 Hillsdale! H 1 1 9 b called in 6th— rain
April 15 Western-a* A 2 2 c called in 5th—rain
April 16 Murray* A 7 9
April 20 Carson-Newman A 2 4
April 21 E. Tennessee-b A 6 6
April 22 E. Tennessee A 6 2 ALL OVC PLAYERS
April 23 L M. U. A 7 3
April 25 Georgetown A 1 First Team
May
May
3 Union A 10 8 Ken Pigg—Pitcher
6 E. Tennessee* H 8 5 Shannon Johnson—Shortstop
May 13 Kentucky H 2 7 Bill Curry—Outfielder
May 14 M. Tennessee* H 5 4 Bill Goedde—Outfielder
May 19 Morehead A 2 5
May 20 T. Tech* H 8 1 Honorable Mention
May 20 T. Techi H 3 2 Jon Draud—Catcher
May 24 Morehead* H 7 Bobby Mills—Second Baseman
May 26 Louisville-c A 4 Roymond Ross—Outfielder
May 28 Berea H Rain Carter Brandenburg—Outfielder
From left: Roland Wierwille, Paul Motley, Ed Stanifer, Elhannon
Collins, Coach Glenn Presnell.
Golf Team
Swimming Team
GOLF RESULTS
Won 12; Lost 5; Tied 1
Opponent
Tennessee Tech
U. of Louisville
Morehead
Transylvania
Wittenburg
U. of Louisville
U. of Cincinnati
Transylvania
Morehead
Centre
Georgetown
U. of Cincinnati
U. of Kentucky
Georgetown
Campbellsville
Centre
U. of Kentucky
E. Tennessee
EK
1 1
18
14 1/2
18
13
9'/2
13J4
18
8
IO/2
8/2
3
12
12
6
14
7/2
Finished 5th in OVC Meet.
Opp.
12/2
7
3/2
3
5
11/2
4/2
4
1/2
12/2
15
6
6
4
IO/2
1960-61 SWIM RESULTS
Opponent
Union
U. K. Frosh
Vanderbilt
Sewanee
Berea
Sewanee
Bellarmine
Union
Louisville
Vanderbilt
Morehead
Kentucky
Cincinnati
Morehead
43
50
45
30
66
31
70
30
42
54
67
51
29
56
Won 7; Lost 7.
Opp.
52
44
50
65
29
64
19
65
53
41
28
44
64
30
Front: Don Combs, coach. Row 2: John Vetter, Tom
Simpson, Bill Eatman, Ray Leger, and Jim Mitchell.
Row 3: Jack Vaughn, Ed Pemberton, Bill Frey, and
George Proctor. Row 4: Bob Goes, Steve Sheehan, Bob
Mansfield, Arnnd Rhefus, and Josh Portman.
Editor Sharon Muser
WOMEN'S SPORTS
Above: Row 1 : Sharon Musen, Sonnie Kemper,
Barbara Sammons, Betty Jo Hancock, Geri Dowd,
Margie Hill, Nancy Palace, Sheila Gilreath. Row 2:
Judy Burks, Myrna Young, Sue Marcum, Wanda
Davenport, Mary Emily Ball, Diana Keith, Shirley
Metcalfe, Nettie Sue Farris, Faye Garner, Dot Kirby,
Audra Caudill. Row 3: Potty Boyd, coach; Linda
Spalding, Harriet Adkisson, Easter Wilkerson, Pat
Cathers, Jean Ratcliffe, Selma Sickman, Pat
Whitaker, Carolyn Brock, Jo Ferguson, Ann Demick,
Fran Stock, Judy Peters.
Hockey Team
&fe£2l»£*n ".>
Hockey Scores
Eastern 7 Centre 1
Eastern 1 U. of Kentucky 3
Individual Scores
Margie Hill
Sharon Musen
Myrna Young
Joyce Jones
Barbara Sammons _
Above: The hockey team is practicing hard for their
big gome with U. K. Below: The forward line is
rushing ot goal trying to score after Judy Burks
takes a corner hit.
Volleyball Team
This year WRA participated in a Volleyball Play-
day at Centre College, and were runner-ups to George-
town College. Other schools that participated were
Campbellsville, University of Louisville, and the host
school, Centre.
Above: Jean Ratcliffe is serving the
ball during an intramural game.
Below: Sharon Musen returns the ball to her opponents in the volleyball play-day ot Centre.
Basketball
Left: Margie Hill takes the free throw
while Jo Ferguson, Sharon Musen,
Barbara Sammons, and Joyce Jones are
ready for the rebound.
Right: Barbara Sammons and Margie
Hill anxiously wait for their team-
mates to get the rebound
Above: Sue Marcum and Sheila Gil-
reath bounce high as Sonnie Kemper,
Audra Caudill, and Barbara Sammons
watch.
Tumbling
ft
Apparatus
Left: Borbara Sammons demonstrates
the handstand on the parallel bars
as others watch.
bling
Above: Audra Caudill shows Sue Marcum how the Swan support is
done.
Above: Sue Marcum hangs from the
horizontal bar as Audra Caudill
watches.
Below: The Elbow-Knee Stand and Head-Hand Stand are demonstrated by these six girls.
Right: These girls ore members of the
WRA bowling team which partici-
pated in a Telegraph Bowling Tourna-
ment, sponsored by U. K. Ginny
Walker, Sonnie Kemper, Dot Kirby,
and Fran Stock placed fourth in the
tournament.
Individual Sports
Below: Pmg-Pong is another game enjoyed by everyone and Dot
Kirby, Sonnie Kemper, and Audra Caudill show their skill at
the game.
Above: Myrna Young serves the birdie
to her opponent during a game of bad-
minton. •
Drum and
Sandal
Left: The officers and senior mem-
bers are shown here practicing for
their show.
Below: Janet Macke, Polly Morris,
Libby Mullins, and Margie Hill are
doing a number from the Christmas
show, presented each year.
Drum and Sandal is the modern dance club.
The members are chosSn on their potential
dancing ability. Each year two shows are pre-
sented; one at Christmas and one in the spring.
Below: The members of Drum and Sandal work many
hours practicing for their show each year.
Kappa Kappa Sigma
Above: Members of the club watch as Betty Tichenor gives some instructions to the girls
in the water.
Kappa Kappa Sigma is the water ballet swim club for girls. Mem-
bers are chosen for their potential swimming ability. Each spring a pro-
gram of water ballet is planned and presented by the club.
Below: More practice.
I
Below: Senior members Betty Tichenor, Harriet Ad-
kisson, and Connie Swann are getting some practice
for their spring show.
Intramurals
Above: Miss Hood and Stony take a break.
The Women's Recreation Association
sponsors an intramural program in both
team and individual sports. Soccer, volley-
ball, basketball, Softball, ping-pong, and
tennis intramurals are sponsored annually
for all the women at Eastern.
Above: Upside dc
Below: Winners of the Soccer Intramurals. Myrna
Young, Sue Marcum, Nettie Sue Farris, Joyce Jones,
Jo Ferguson, captain; Linda Spalding, Nancy Palace,
Barbara Severs, and Ginny Walker.
Above: The winners of the Volleyball Intramurols were the "Boppers," Wanda Davenport,
Judy Burks, Ginny Walker, Dot Kirby, Myrna Young, Sonnie Kemper, and Harriet Adkisson.
Below: "Oh boy! Volleyball today!" Below: "Oh, my aching feet!
MILITARY
'The signs of the times"
—Matthew XVI 3
Editor Fred Crump Editor Don Axsom
Battle Group Staff
Col. Evelyn Craft Col. Donald Axsom Lt. Col. Carl Cole Major Barry Baker
Major Donald Smith Major Fred Crump 1st Lt. Ronnie Schultz Sgt. Maj. Harvy Turnei
^ ^ ^ ^ "^
^^ ^*
The Lieutenant John N. Combs Me-
morial Chapter of AUSA was named this
year in memory of the former Eastern
Corps Commander who was killed in an
airplane crash while completing flight
training at Fort Sam Houston, Texas.
The late Lt. John N. Combs.
Below: The Lieutenant John N. Combs Memorial Chapter of AUSA.
Row 1: Vanhoose, P., Honlon, J., Boone, R., Portmann, J., Johnson, A., Smith, L.,
Peniston, W., Callahan, J., Kincer, R. Row 2: Montgomery, J., Snowden, C, Helm, E.,
Rowlings, J., Combest, P., Porter, S., Taylor, M., Richardson, C, Childers, C. Row 3:
Peniston, J., Cornelius, B., Estes, D., Forley, B., Endicot, G., Feltner, J., Gibson, R.,
Fugate, K. Row 4: Isaac, T., Simpson, J., Ellison, L., Dye, M., Evans, W., Commins, J.,
Devary, H., Flaig, J., Cornett, J. Row 5: Cupp, R., Tannin, R., Chandler, S., Campbell,
T., Camp, W., Martin, R., Caywood, J., Chambless, R., Gilbert, M. Row 6: Henderson,
T., Cole, L., Bryant, T., Broaddus, G., Noland, M., Jennings, H., Broyles, T., Berry, R.,
Dotson, S. Row 7: Compton, F., Boggess, W., Beckett, G., Andriot, W., Barlow, R.,
Allen, W., Abshire, R., Fore, L, Conkwright, J., Bilchir, A., Brown, T.
Company
Major Joshyn Portman
] st i_ t Lloyd Smith 1st Lt. Rodney Kincer
Maj. Ann Stanley Johnson
2nd Lt. John Callahan
Row 1: Barton, J., Farris, J., Steinhauer, W., Upchurch, G., Williams, L, Wagner, H.
Hall, T., Brandenburg, C, Osborne, J. Row 2: Hollin, T., Bates, L, Kidd, R.; Leigh, R.
Kemper, G., May, T., Lippert, J., Mahaan, J., Amundsen, M. Row 3: McDonald, D.
Welch, R., Lester, G., Adams, T., Kincer, R., Sublet, L, Perkins, L, Kingsley, B.
Barnett, J. Row 4: Miller, R., Stockton, J., Ledford, J., Coleman, J., Kellen, W., Burchett
K., Hager, R., Kettenacker, C., Osborne, G. Row 5: Hall, D., Skinner, D., Owens, A.
Hager, J., Hausbuger, A., Heady, R., Mueller, R., Hamilton, O., Peters, J Row 6
Lovings, E., Hibbard, J., Holland, J., Hisel, H., Houston, J., Hicks, D., Hitch, E
Hensley, F., Mansfield, R Row 7: Donovan, J., Hurley, C , Hutchcraft, W. Gumbert
J., Frederick, A., Hard, R., Hillard, C, Hockurth, J., Monis, J. Row 8: Blount, W.
Richard, W., Killen, R.
Company *'B"
Major Jeannie Williams
Maior Gilbert Upchurch 1st Lt. Harry Wagner 1st Lt. Tommy Hall 1st Lt. William Steinhauer
Row 1: Norton, F., Breeze, R., Smith, R., Sanders, J., McMillm, L., Tumey, B., Weissel,
R. Row 2: McCormack, C, Highland, J., Campbell, H., Wallace, R., Noe, J., Coleman,
A, Newman, R., Hatch, W., Brown, J. Row 3: Prather, N., Potter, P., Schulz, R.,
Price, P., White, C, Dorsic, S., Engle, J., Rector, J., McCourt, W. Row 4: Robinson,
W., Estes, C, Weimer, J., Ray, L, Johnson, D., Salyer, J., Casey, B., Bullock, C,
Potter, M. Row 5: Price, L, Roland, J., Dryden, J., Satterly, B., McCarthy, E., Mefford,
P., Mink, R., Pack, J,, McClintock, L. Row 6: McPhail, M., DeForest, J., Crombie, H.,
O'Brien, L, Noel, R., Parks, R., Whitis, J., Richardson, 0., Noe, T. Row 7: McKinney,
J., Satterly, W., Warren, D., Owens, A., McPay, J., Molley, J., Pack, J., Polly, C,
Pemberton, C.
Company *'C"
Major Jeannie Sanders
Major Robert Smith 1st Lt. Larry McMilln 1st Lt. Richard Breeze 1 st Lt. Bobby Tumey
Row 1: Mefford, R., Estepp, P., Brown, D., Bowman, K, Boone, J., Powell, B., Sotchwill,
W. Row 2: Holtzclaw, B., Van Hoose, D., Parman, F., Grimer, J., MacDonald, D.,
Stephens, R., Blankenship, B., Whitaker, T., Tribble, J. Row 3: Owens, B., Rust, D.,
Dewar, D., Vaughn, L, Wilson, D., Loveall, W., Broughton, J., Elliott, R., Thomas, R.
Row 4: Walters, P., Yount, J., Brown, J., Warning, W., Stewart, W., Feagan, T., Wilson,
C, Eads, J., Rector, E., Webster, L. Row 5: Rice, J , Woodrum, J., Parrish, J,, Wash-
burn, H., Smith, B., Fugate, L., Rehder, D, Strong, W, VanHoose, R. Row 6:
Harville, J., Thornton, F.; Kinman, W, Markwell, J., Talbot, T., Sutherland, J.,
Menefee, F., Thomas, D., Jones, K. Row 7: Cox, B., Maynard, G., Collett, M., Todd, J.,
Wilson, J., Doyle, D., Slone, R., Minter, L., Burchett, K. Row 8: Thacker, G , Smith,
D., Hughes, J., Simpson, J , Thompson, T.
Company
Major Koy Bowman
Major Darryl Brown 1st Lt. John Boone 2nd Lt. Ronald E. Mefford 1st Lt. Bobby Powell
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Captain Ruth West
Captain James Hacker 2nd Lt. Theodore Ins
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Battle Group
Honor Guard
Platoon Drill
aising the Colors
Queens Court
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Above: Casual Athena Above: Pass in Rev
Below: Sponsor Inspection
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Queen Allien
Miss Evelyn Craft
,y
A
UNDERCLASSES
"We take no note of time but from
its loss"
—Young
Juniors
JUNIOR CLASS OFFICERS. From left to right: Ken Tippett, Vice-
President; Mr. Harold Zimmack, Class Sponsor; Barbara Sam-
mons, Treasurer; Don Stivers', President; Evelyn Craft, Secretary.
^Sfep i
Juniors
Abner, Elizabeth T.
Manchester
Akcrs, Nellie Joyce
Allen
Allen, Le
Ha ilt. Ohr
Amburgey, Richard C.
Middlesboro
Asher, Norma Jean
Manchester
Bailey, Jack Wayne
Corbin
Bailey, Robt. Wm.
Frankfort
Baldock, Lydia Goil
Middleburg
Barrett, James Henry
Middlesboro
Barton, James Edward
London
Batterson, Russell Frar
Ih
Bates
Beadles, Beyerly Wilsr
Richmond
Becker. Robert Allan
Louisville
Bell, James Robert
Dayton, Ohio
Bell, Sandra Wilma
Covington
Bentley, Gary Wayne
Neon
Bernard, Harold G.
Ed»
Bishop, Rex
Louisville
Black, Charlc
London
Blankcnship, Billy Shaw
Crab Orchard
Blankenship, John Radford
Russell Springs
Booth, Gary Edwin
Bowling, Eldon Melvin
Green Mount
Boone'ville
Bowman, Lillian J.
Richmond
Bradford, Hugh G.
Raceland
Brinegar, Elvin
Irvine
Brink, r, Sandra Franci
Cynthiana
Brittain, Carolyn Sue
Yancey
Brown, Johnny Elbert
jbcthrown, Mary Elil
Liberty
rown, Robert Li
uchanan, Willia
Newport
Burgin, Patricia Ann
Dayton, Ohio
Burns, Franklin Lester
Oneida
Bush. Emily Carol
Richmond
Butler, John W.
Independence
Cain, Phyllis Ann
Buckhorn
Caldwell, Anita Carol
Paint Lick
Campbell, Charles Frank, Jr
Louisville
Campbell, Harry James
Dayton
Campbell, James A.
Mobile, Alabama
Campbell, Nancy Marie
Gray
Cafhers, Patricia Rose
Dayton, Ohio
Caudill. Wendell
Salyersville
Juniors
Chapman, Vi
Covington
Charles, Tho
Freeburn
arietta
rginia Caralvn
Clark, Dorothy Jean
Louisville
Clarke, Jack O'nan
Mt. Sterling
Compton, Fred.
Phelps
Conley, Wayne
Craft, Evelyn V.
Frankfort
Curry, Joyce Ann
Richmond
Curry, Roy
Wheelwright
Curry, Troy
Wheelwright
Curry, William L.
Covington
Dailey, Bobby Lee
Mt. Vernon
Daniel, Jennings Ri
Dix, Don T.
Hazard
Dixon, Charles G.
Barbourville
Dodd, Edward B.
Richmond
Dodd, Emma Carol
Richmond
Dotson, Donald H.
McCarr
Dopp, George G. B.
Erlanger
Edwords, Barbara A
Ellis, Millie M.
Shelbyville
English, Bonnie Sue
Mt. Eden
Estes, Cecil C.
Williamsburg
Eve, Arthur Ray
New Middletown,
Eversole, Richard G.
Richmond
Eve Willi)
Far
L ™
Nettie Sue
London
Fields, Melvin T.
Kings Creek
Fields, Raymond A.,
Bulan
Fish, Rudolph A.
Juniors
Fisher, Phyllis Lee
Winchester
Flanagan, Glenda Christin
Faubush
Foster, Sharon Lynn
Ste
EuoVII
Frazier, Noncy Nolan
Catlettsburg
Fugate, James Daniel
Compton
Gabbard, Robert D.
Guerrant
Gardner, Sarah F.
Salyersville
Gassaway, Linda Lasater
Richmond
Gatton, Nancy Elizabeth
Louisville
Gex, Bill Clarke
Florence
Gibson, Bill Paul
Bronston
Gibson, Charlene
Demo
Giles, George Lawrence
" ollton
Gil
Ireath, Sheila C<
McKee
, Betty Bruc
Russell
Goes, Robert Lewis
Ft Thomas
Graham, Jane Kirtley
Corrollton
Greene, Thomas Wayne
Grays Knob
Gum, John Edward
Richmond
Hocker, Gerry Brown
Hazard
Hale, Russell Fletcher
Richmond
Hale, Suzanne
Mount Olivet
Halsey, Joyce Osborne
Eubank
Hamilton, Hollic
Wallingford
Hammond, Shirley Rae
Sanders
Hampton, Mary Ellen
Ha
rten
Harris, John Anthony
Henderson
Hatch, Wayne Ottinqer
Richmond
Henry, Frederick
Harlan
Hcnsley, Don L.
Hibbard,
Londor
tinHightield, Charlii
Davton
Hill, Nancy Carole
Cincinnati, Ohio
Holbrook, Bill, Jr.
Allen
Holtzclaw, Bob Wesley
Lancaster
Hoover, Charles Kenneth
Richmond
Howard, Carl
Alvo
Howard, Clarence
Hylton, Bobbie Si
Cody
Jackson, Juanita
Tmsley
Jacobs, Ford
Pippa Passes
Jasper, Shelby Je
Juniors
Jennings, Max B.
Shelbyville
Johnson, Anne Stanley
Winchester
Johnson, Barbara Ann
Monticello
Johnson, Earl Louis
Bellevue
Johnson, Walter J.
Booneville
Jones, Joyce Vivic
Corbin
Jones, Naomi K.
Richmond
Jones, Rita F.
Cynthiana
Jordan, Rita Loui<
Lexington
Juett, Jeffrey E.
Ft. Thomas
Keck, Amelia Ruth
Gray
Keesy, Corliss Gene
Greenville, Ohio
Kendall, Eyeritt Wayn<
Corrcllton
Kendle, Judy E.
Dayton
Kerby, Clifford Eugene
Berea
Kinder, Barbara Ellen
Kindred, Judith Ann
Winchester
Lakes, Carolyn S.
Sand Gap
Land, Phyllis J.
Richmond
Lee, Gifford S.
Alva
Leffler, Fronkie Sue
Covington
Leger, Rovmond D.
Barbourville
L.nvillc, Melva Jean
Hazard
Lockard, Edith
Jackson
Long, Charlotte Jean
Booneville
Longley, Frank Leon, III
Cropper
Luxon, Sally C.
Richmond
Lyons, Mary Ann
e, p o a c*
M z Me
McConnell, Linda Lee
Louisville
McCormick, Charles Kenneth
Alexandria
McKinney, Frazier Colvin
Cynthiana
McQuerry, Huston Francis
Crab Orchard
Mohan, Linda Jane
Ashland
Manns, Ettazene
Gauge
Manos, Estella Merleen
Toronto, Ohio
Marcum, Patricia Ann
Richmond
Mastin, Patricia Lou
Richmond
Mathews, Dorothy Marie
Glasgow
Meeks, Melba Ann
Midway
Melton, Shirley Marie
Combs
Merritt, Anna Pearl
Richmond
Metcalfe, Shirley Anne
Totz
Meyer, Jacqueline Ann
New Providence, New Jersey
Middleton, Elizabeth Ann
Crab Orchard
Juniors
Miller, Jim Bob
Harlan
Miller, Phillip Eugene
Dayhoit
Mitchell, Stanley William
Maysville
Montgomery, Christa Belle
Louisville
Montgomery, James Ray
Middlesboro
Moore, Marilyn Richard
Morgan, Philip Rav
Cooper
Morrison, Willard, Jr.
Harlan
Morrow, Franklin Delano
Mullins, Elmer Haskel
Shelbiana
Munson, Diana Joy
Frankfort
Murray, Mary
Crestwood
Murrell, Marilyn Sue
Ashland
Musen, Sharon Sue
LaGrange
Newman, Madeline Carol
Virgie
Newman, Ralph Edward
Ashland
Nichols, Raymond Thomo'
Somerset
Nipp, Susan Frances
Richmond
Noble, Eliza T.
Jackson
Norris, Elaine
Richmond
Norton, Aleyne R.
Mt Vernon
Norton, Herman Gary
Dry Ridge
Nunez, Frank
Richmond
Ookes, Dorothy Carolyn
Osborne, Geraldine Floyd
Somerset
Osborne, John Wesley
Russell Springs
Parks, Lawrence Allen
Arlington, Indiana
Parman, Shelby Jean
London
Parsons, Borbara Ann
Peters, John
Booneville
Phillips, Ella Faye
Allen
Pile, Curtis Lee
Shepherdsville
Ponder, Grace L.
Livingston
Porter, Sam W.
Ashland
Potts, Arthur Lee
Richmond
Prall, John Andrew
Danville
Prewitt, Roger Wayne
Richmond
Radden, Mary Jo
Lexington
Rowlings, James Reid
Maysville
Redden, Irene C.
Frankfort
Reeser, Barbara Carol
Richmond
Rcnner, Joyce
Livingston
Richards, Kent O'Lynn
Jamestown
Richardson, Cletis
Prestonsburq
Richardson, Tommie Je.
Prestonsburg
Juniors
Richardson, Ralph D.
Russell Springs
Ricketts, Vicki Lee
Valley Station
Riddell, Betty Jane
Bellevue
Ribbins, Hugh Francis
Richmond
Roberts, Anne Lindsay
Richmond
Roberts, Joe T.
Robinson, Drema Lois
Lost Creek
Rogers, L. Ann
London
Rose, Barbara Kaye
Rouse, Beverly Jean
Logansport, Indiana
Russell, Melvin Dougla
Salyers, Judy Ann
Sammons, Barbara
Newtown, Ohio
Sanko, Richard John
Saunde Stcri
Saylor, Lannv Ross
Walhns Creek
Schooling, Betty Lou
Winchester
Schulz, Diana
Richmond
Scoville, Jams Carpente
London
Sebastian, Betty Lou
Buckhorn
Sesline, Harriet Louise
Cincinnati, Ohio
Sharp, Charles Dudley
Danv.lle
Sharp, Helen Louise
Huntsville, Tennessee
Sharp, Thomas A.
Cincinnati, Ohio
Shipp, Laura Frances
Wilhamstown
Shause, Willi.
eburg
Austin
Showalter, J
Louisville
Slade, Barbara Jean
Lexington
Smith, Elaine
McKee
Smith, Marguerite Sonora
Evarts
Smith, Mildred Oneida
Richmond
Snowden, Charles London
Beattyville
Spalding, Linda Lou
Burgin
Spenik, Edward
Adah, Pennsylvania
Stagner, Lewis Franklin
Richmond
Steinhauer, William Louis
L uisville
Stephe Lcc
Stephens, Rupert Keith
Russell Springs
Stevens, Gory Moffett
Lawrenceburg
Stivers, Donald Leotis
Louisville
Stiver, James
Eminence
Stuart, David Isaac
Sutton, Barbara Ja
Vest
Tackett, Oleta Jun
Virgie
Tote, Phyllis Coyle
Lexington
Taylor, Barbara Su
Monticello
Juniors
Taylor, Morris Milton
Eubank
Taylor, Opal Lee
Harrodsburg
Terry, Bobby
Booneville
Terry, Phyllis Ann
Jackson
Thomos, Martha Jean
Richmond
Thompson, Charlie
Richmond
Thompson, Goldie Mae
Richmond
Thompson, Thomas Burton
Prestonsburg
Tippett, Kenneth Eugene
Anchorage
Toppass, Jane Webster
Frankfort
Toth, Elizabeth Congleton
Richmond
Tribble, John Hardy
Erlanger
Tucker, Herman Lenville
Turner, Harve Ethern
Clinton, Tennessee
Turner, Nancy Lee
Bellevue
Tuttle, Carl D.
Frankfort
Tuttle, Thelma
Winchester
Upchurch, Ann Porker
[ jn
Elizabeth
iah Harold
Vaughan, C. Louh
Catlettsburg
Veach, Carole Am
Covington
Vinson, Gypsie li
Wayland
Wagner
Richmond
Wainscott, Deonna Joyce
Lawrenceburg
Wall, Joyce Singleton
Waynesburg
Wallace, Clifford Marion
Butler
Wallace, Ronald David
Ft. Thomas
Walters, Alan
Ashland
Worth, Thomas Edwin
Ft Thomas
Webb, Bruce L.
Whitesburg
Webb, Lois
Van Leav
Wells, Charles Linton
Van Leav
Welte, John Deyo
Erlanger
Wenderoth, Diane M.
Dayton
Wesley, James A.
Richmond
West, Ruth Anne
Richmond
Whitaker, Donald Ray
Cynthiana
Wilkerson, Easter
Crestwood
Williams, Lila Jean
Printer
Willis, Mory Ellen
Scott Depot, West Virgir
Willis, Nancy Jane
Flatwoods
Willougnby, Donald Prewitt
College Hill
Wooton, Ronald Darrel
Yerkes
Yeary, Harvey Lee
Middlesboro
York, Robert Burrus
Lawrenceburg
Youngo, Joseph Eugene
Pittsburgh, Pennsvlvai
From left to right: Margaret Creech Brown, Lee City; Helen Louise Bentley, Virgie; Bonnie
Sue Martin, Garrett; Ruth Turner, Buckhorn; Yvonne Westerfield, Burning Springs; and Judy
Franklin, Ashland.
Second
Juniors
Semester
SOPHOMORE CLASS OFFICERS. Seated: Jimmy Kincer, President;
Mrs, Daisy French, Class Sponsor; Mary Beth Perry, Secretary.
Standing: George Beckett, Vice-President; Mr. Paul Nagel, Class
Sponsor; Daryl Smith, Treasurer.
Sophomores
Sophs
Abbott, Borbor,
Alexander, Marilyn Bruci
S. Ft. Mitchell
Alexander, Phyllis Lorrai
Pine Ridge
Anjel, Herbert
Harlan
Arnsperger, Linda Lee
Covington
Arrington, Lois Ann
Catlettsburg
Ashby, Verda Lee
Wooton
Atkinson, David Everett
Cynthii
EverettBabe
Winchester
Bailey, Brenda Kay
Demossville
Baker, Anna Frances
Louisville
Baker, Darrell Cranston
Berea
Baker, Sally Crane
Covington
Baldwin, Charles Earl
Richmond
Baldwin, John Rodney
Winchester
Ball, Margaret Jean
Harlon
Ballenger, Bradford Roe
Barnett, Linda Charle
Harrodsburg
Becker, Betty Ora
Crestwood
Beckett, George Thon
Begley, Carolyn
Hyden
Begley, Virginia
Booneville
Berry, Edgar Lewis
Cynthiana
Berry, William
Carlisle
Birchtield, Barbara Sue
Hellier
Black,. Jane Gayle
Harrodsburg
Blackburn, Danny Ray
Russell
Blackwelder, Gene R.
Gainesville, Florida
Blandford, Martha Nell
Blankenship, Tommy Leon
Belfry
Blanton, Clyde
Richmond
Blount, Gary Patterson
Beattvville
Blount, William Hudson
Richmond
Bonfield, Bonnie
Richmond
Bonny, Nolle LaVonne
Irvine
Booth, Donna Gayle
Beattyville
Bordoni, Joyce Ann
Lynch
Bottoms, Mary Sue
Winchester
Bowling, Charles Everett
Cincinnati, Ohio
Bowling, Julie
Do
Bvbee
ig, Patrii
khorn
Lou
Sophs
Bowman, Rose Agnes
Corbin
Brewer, David Wayne
Frankfort
Broaddus, Nancy Virginia
Richmond
Broadus, W. A., Jr.
Bereo
Brock, Shelby Gene
Brown, James Clayfon
Albany
Brown, Mary Sue
Albany
Brumagen, Marilyn Faye
Lexington
Bryan, Phil
Frankfort
Bryant, Benny Lee
Rogers
Buckner, Gina Hollisf
Burch, Billy Wayne
Barbourville
Burke, James Roger
Frankfort
Burks, Judith Lynn
Prestonsburg
Byrne, Patricia Ann
Call,
Don Edward
ckho
Arle Mo
Dayton, Ohic
Calvert, William Clinton
Maysville
Campbell, Milda Elaine
Buckhorn
Campbell, Willian
Independence
Carey, Jerry W.
No
Casey, Bobby Eugene
Shelbyville
Casteel, Zelma Nadine
McKee
Catron, Stanley Lcroy
Alpha
Caudill, Charles Stephen
Manchester
Linda Carole
Harla
Mi;
Mary Elizabeth
aid
Chapel, Donald Lee
Ft. Thomas
Chestnut, Barbara A
East Bernstadt
Christian, Paul Davii
Harlan
Clark, Judith Homm,
Click, Ruth Ann
Sand Gap
Clifford, Sherrill G.
Cynthiana
Clos, Julia Mae
Foster
Coffey, Willian
Richmond
Collier, Betty Faye
Pine Ridge
Collier, Madeline Carol
West Portsmouth, Ohio
Collins, Sandra June
Englewood, Ohio
Combs, Anna Grace
Booneville
Combs, Margie Lee
Orkney
Combs, Patricia Ann
Jackson
Compton, Frederick Ronald
Williamson, West Virgink
Conley, Barbara Lou
London
Conley, Jo Ann
Paintsville
Conn, Scorlette Darlene
Sophs
Cornett, Georgia Nadir
Richmond
Cornett, Joan
Dearborn, Michigan
Cottongim, Johnnv
Evarts
Crisp, Betty Lou
, Hugh Marshall
s, Carollene
Crombi
Cunnagin, Corl Gene
McKee
Curtis, Ann Hagan
Richmond
Oalton, Ernest Courtney
Dayton, Ohio
Daughtery, Paul Eugene
Day, Grace
Burning Springs
Day, Lynn Alice
Cumberland
Dean, Anne Lawrf.
Frankfort
DeForest, James E
Albany
DeJarnette, Russel
.id Loun
id Deed
Dobson, Barbc
Manchester
Dockray, Betti DcHa
Idine Gale
Dolwick, Elva Anne
Hebron
Donovan, John Joseph
Fern Creek
Dowd, Geri Lou
Lex.ngton
Dryden, Gerald Wayne
Mt. Olivet
Drye, Vicki Sue
Bradfordsville
Duckworth, Gail Lee
Sha Ros.Dugge
Corbin
Dunkum, Joseph Owen
Richmond
Dunning, Gordon Robert
Harrodsburg
Dunsil, Jacquelyn Sue
McKee
Dwyer, Janice Marie
Louisville
Edwards, Geneva Ingrom
Richmond
Edwards, Mary Ann
Richmond
Ellison, Elizabeth Ann
Alva
Emmons, Richard Eugene
Ft Thomas
Engle, Lonnie Joe
Gray
Ernst, Richard William
Bellevue
Estep, Ruth Diane
Ewing, Joanne
Liberty
Faesy, Roberta Lee
Lexington
Fagan, Paul Edward
Richmond
Fannin, Ira Webster
Frankfort
Forris, Elsie Marie
Dillingham Heights
liMulitfe
Sophs
Feck, Sue Carolyn
Lexington
Fee, Wilford
Columbus, Indiana
Fields, Bonnie Irene
Catlettsburg
Fields, Diane Ishmael
Louisville
Fisk, Janet Dale
Fletcher, Ronald Keith
Middlesboro
Flora, Linda Clay
Frazier, Henry Gerald
Whitesburg
Frederick, Arland Hayne
Fuller, Paul Allen
Covington
Gaines, Harvey L.
Frankfort
Sardner, Ben F.
Salyersville
Garner, Billy Roy
Garner, Donald W.
Garner, Janice Lee
Russell Springs
Garner, Nilo Faye
Russell Springs
Gash, James Edwin
Salvisa
Galvin, Carolyn Louise
Ludlow
George, Emma Louise
Carlisle
Gibbons, Lowell
Oaks
Gibbs, Peggy Ann
Corbin
Gibson, Gary Tinley
Danville
Gibson, Michael Edwin
Dry Ridge
Goedde, William Joseph
Cincinnati, Ohio
Goodhew, Ken Paul
Covington
Goodlett, Robert Dudley
Lawrenceburg
Goodridgc, David Clorc
Hebron
Gorlcy, Betty Gayle
Gravel Switch
Gorley, Robert Carroll
Gragg, Glendo Blanche
So •rset
n, George
Campton
Grubbs, Neva Maxine
Hodgenville
Hacker, Barbara Turpin
' Richmond
Hockworth, Mary Elizabetl
Dorton
Hall, Harold Lynn
Richmond
Hall, Judith Lawson
Louisville
Hall, Leroy Kenton
Beattyville
Hall, Sylvia Eloise
Handcock, Betty Jo
LaGrange
Hanlon, John Benjamir
Ghent
Harris, Doris Jeanette
Corbin
Harris, Gerald F.
Newport
Harris, Mary Katherinc
Mt. Vernon
Harvey, Ruth Ann
Booneville
Horville, James Miracli
Middlesboro
Hatfield, Janet Gail
McCarr
Sophs
Hayshp, Charles Randolph
Maysville
Helton, Butch Clark
Whe ight
npfling, Mary Beth
Hebron
Hendricks, Oliver Dudley
Richmond
Henry, Robert Clay
Hensley, William
Richmond
cks, Joseph F.
\\ I nstov,
Highland, James A
Richmond
Hill, Carol Roe
Southgote
Hisel, Carolyn
Hisel
Holbrook, Carol Su
Holdsworth, Gary Louis
Southgote
Hopkins, Poris Edison
Cold.ron
Hopper, Gory Wayne
Corbin
Hoskins, Sandra Leo
Middlesboro
Host, Alan Jay
Ashland
House, Franklin Dunigan
East Bernstadt
Houston, Stanley Ammern
Richmond
Howard, Bill Ray
Cumberland
Howard, Donna Sue
Hulen
Howard, Judith Anne
Prestonsburg
Hudson, Harold George
Louisville
Huff, Patsy Helena
Huff, Richard Lee
Louisville
Hughes, Noon
Fonthill
Huwel, William Fra
Ingram, Lillian Jan
Mt. Olivet
Isaac, Judith Ann
Richn
Darn
Tom Do»
LaGr (
Jenkins, Norma Dell
Richmond
Johnson, Carol Jeanette
Prestonsburg
Johnson, Carolyn Irene
Johnson, Gerald Nelsoi
Harrodsburg
Johnson, Wallace Lam
Stamping Ground
Johnson, Linda Ruth
Ashland
Johnson, Orris Joseph
Shelbyville
Jones, Clara Ann
Louisa
Jones, Linda Gayle
Harrodsburg
Jones, Margaret Ann
Davton
Jones, Richard Adrian
Joyner, Jerry Edw
Danville
Jutice, Judy Ellen
dWm
Sophs
Kays, Sara Margaret
Lawrcnceburg
Kelemen, Antoinette Mary
Lynch
Kelly, Carol Marlene
Paris
Kemper, Gerald Thomas
StephenKibler, Will
Ft. Thorn
Kil
r.e
ny An jld
King, Carolyn Lynette
Stearns
King, Eileen
Frankfort
Kramer, Sharon Kotheri
Pleasure Ridge
Kuhl, Ronnie Wayne
Cvnthiana
LoBlanc, Barbara Ann
Portsmouth, Ohio
Lackey, Mary Ann
Richmond
Lake, Robert Stewart
Cynthiana
Lakes, Joseph Myron
Brookville, Indiana
Lape, Arlene Roe
Southgate
Ledtard, Johnny Scott
Crab Orchard
Rogers
Cv.
Lou.'
Lindon, Sylvia Karen
Campton
Long, Viola Kathryn
Eastwood
Longstreet, Emma Lvn
Fort Mitchell
Lovett, Nell Lee
Whitley City
McBee, Gary Tyrone
Cvnthiana
McCauley, Chorlene
Cynthiana
McCormack, Charles A.
Waddy
McCourt, Wendell Aaron
Frankfort
McCrann, Jo Ellen
Newport
McCrosky, David Hiram
Burgin
McDonald, Dan Welsch
McKechnie, Joyce
Cincinnati, Ohio
McKendrick, Connie
ill
McKenzie, Larry Kent
Russell
McMillan, Alice Jane
Falmouth
Macke, Jonet Elaine
ard, .
Verr
Mansfield, Philip Douglas
Glasgow
Martin, Janet
Louisville
Martin, Sharon Ruth
Florence
May, George Winferd
Belfry
Mayes, Bobby Lowell
Booneville
Meadows, Linda Kay
Russell
Meyers, Peggy Ann
Pineville
Milburn, Harold Bruce
Junction City
Miller, Garry Dean
Middleburg
Miller, Gary Ewan
Richmond
Miller, Martha Ellen
Lexington
Miller, Robert Wayne
Danville
Sophs
Mills, Joyce LoDell
Manchester
Miracle, Patricia Louise
Middlesboro
Mitchell, Bettie Lou
Richmond
Mitchell, Priscilla Ann
Louisville
Mitchen, John Marshall
Smithfield
Molley, James Edward
lore, Earcel
Ashland
Dore, Linda Gayle
Danville
jores, Phoebe Scott
Hebn
Beth Ann
Morehead, Nancy Gra.
Hebron
Morgan, Shirley Ruth
Verona
Morgan, Velma Ruth
Morris, John Floyd
Salyersville
Morrison, Johnny
Mt. Sterling
Motley, Dolan Nelson
Richmond
Motley, Paul Clay
Richmond
Mueller, Russell Edwar
Mullins, Glenno Marie
Newport
Mullins, Rolond Dyche
Mt. Vernon
Murphy, Eddie Bruce
Harrodsburg
Murrell, Linda Ann
Napier, Linda Carole
Frankfort
Neeley, Ralph Douglas
Newsom, Ruey Alton
Robinson Creek
Noble, Eula Jean
War Creek
Noe, Jerry
Corbin
Noland, Michael Gilbert
Richmond
Nondheim, Bobby Whitney
Foster
Norton, Louanna
Nunn, Katherine i
White Stone, V
Oakes, Ruby Joyc
Lancaster
Odle, Carol Ann.
Pori
dor,
>•. II.
Charlestown, Indiana
Parrett, Ben
Hamilton, Oh
Parrish, John C arroll
Frankfort
Patton, Frank
Pamtsville
Payne, Maurice Alan
Pleasureville
Pelsor, Suzanne Courtney
Harrodsburg
umdiM
Sophs
Peniston, James Tandy
Turner's Station
Perry, Mary Beth
Shelbiana
Perry, Myrtle Evelyn
Wallins
Peter
:. n rset
Phillips, Donald K
Burnwell
Phillips, Walter Ray
Rising Sun, Ohio
Philpot, Gordon
Tott
Pigg, Ken E.
Policy, Nancy Kay
Hodgenville
Poynter, Myrna Joan
Keavy
Proctor, Sally Jo
Rankin, Jerry T.
Danville
Ray, Betty Jayne
Louisville
Raymer, Neta Kay
Louisville
Reck, Dennis Lee
Pigva, Ohio
Rector, Ernest Paul
Albanv
Reed, Linda Jean
Reynolds, Ronald H.
Richard, William Wt
Chaplin
Riches, Jerry Willian
Fort Thomas
Rifkin, Robert Lee
Dayton
Rigg, Glenda
Robb, Anne Conncll
Nicholasville
Roberts, Eddie Franklin
Roberts, Thorn
Middlesboro
Rodgers, Nancy Mo
Wendell
; Jefferson
Roedcrer, Karen Joseph
Middletown
Roehler, Janice Irene
Erlanger
Rogers, Hertho Lou
Richmond
Rogers, Larry Pershing
Ruffner, Jock Gordon
Frankfort
Rust, David Harold
ngton
Sanders, Jeonnie Gayle
Richmond
Satterly, Beryl Dennis
Grayson
Satterly, William Snead
Grayson
Scarton, Raymond
Masontown, Pennsvlvc
Scherer, Donald Thomas
Cincinnati, Ohio
Schmidt, Norma Lee
S. Ft. Mitchell
Sophs
Scott, Donna Ray
Carlisle
Scutchfield, Frank Douglas
Ntnrtin
Sears, Leonard Wilson, Jr.
Somerset
Senn, William Thomas
Louisville
Sexton, Vivian F.
Harlan
Shadoan, E
Somerset
Sheehan, Judith Alberta
Ashland
Shelton, Ruth Ann
Laurel, Indiana
Sherrord, John Lester
Frankfort
Short, Larry Douglas
Allen
Short, Suzanne
Ft. Thomas
Shouse, Lena Mae
Siekman, Selma Ann
Hebron
Silk, Jean Ramser
Richmond
Simpson, Jerry Wayn
Wallins
Simpson, Thomas Loi
Manchester
Skelton, Breni
L" 'ille
WeldoSkinn
Covington
Smith, June
Burning Springs
Smith, Larry Hayes
Independence
Smith, Ruby Faye
Evarts
Smith, Shirley Ann
Smith, Thomas
Lexington
Soper, James Carl
Wilmore
Sowder, Mantord Gorold
West Alexandria, Ohio
Sowders, Barbara Ellen
Richmond
Sprous, Dennis Gilbert
Ft. Thomas
Spurlin, Rebecca Jeannin
Richmond
Spurlin, Ruth Carol
Richmond
Stamper, Hassel Waldo
Roxana
Stonifer, Robert Roymoni
Richmond
Stephens, Elizabeth Carol
Frankfort
Stephens, Harold
Sidney, Ohio
Stephenson, Gary Lee
Walton
Ste art, Loi-
Kenuir
Stock, Franzette Faye
Stanford
Strange, Larry Louise
Beattyville
Stubbs, Sollic Ann
New Richmond, Ohio
Sturgeon, Frances Joyce
Turners Station
Sublett, Larry
Paintsville
AlderSutphin, Mel
Ashland
Sutton, Linda Lou
Brodhead
Sutton, Thora Lee
Vest
Swinford, Dorotha A
Berea
Tallent, Jenny Lou
Winchester
Thomas, Jeralyn
Sophs
Thomas, John Charles
Thomas, Phyllis Anne
Fonthill
Owingsville
CarolThurston, Janit
Monticello
Tinsley, Kotherine Ruth
Erlanger
Todd, Lois Christina
Son
Tur
Richn
rset
, Bonnie Lee
HI
Rebecca Megee
Wil
Mo Fork
Turpin, Ann Toylor
Richmond
Turpin, Lorry May
Richmond
Turpin, Robert Lemuel
Richmond
Twehues, Helen Joan
Covington
Underwood, Julia Penr
Perryville
VonHook, Rosemaric I
Paris
Van Hoose, Dallas, Jr
Richn
Patricia
ant, Jacqueline Ev
Voughan, Jack Windso
Ashland
Venable, Judith Carol
McKee
rnon, George C.
Richn n.l
Vetter, John Dovid
Cincinnati, Ohio
Viors, Sora Jane
Pineville
Vires, John K
Loyall
Wade, James Thurber
Jetfersontown
Wagner, Patricio Harkne
Richmond
Walker, Carole Jean
Ft Thomas
Walker, John Larry
Corbin
Wall, Albert L.
Hustonvillo
Wallace, Richard Edward
Walters, Judy Ann
Hodgensville
Watson, Patricia Ann
Webb, Alma Faye •
Manchester
Webb, Jeoncttc Gay
Mt Sterling
Webb, Patricia Nadine
May King
Welch, James Gregory
Erlanger
Welch, Raymond Charle
Wells, Lorry Joe
West Van Lear
Wells, Ralph Bradley
Whitoker, Tommy Wayne
Richmond
Whitfield, Carol Ann
Louisville
White, David Collins
Sophs
Will, anison, J Jdith Kay
Bere
Wilson Cozette
Booneville
Wilson Jonet Carl
Irvin
Witt,
hestc-r
Wolfe, Ronnie Glenn
Fain- outh
Wood, Beotrie e Marline
Nao Tli
Wood, Linda Carol
Aust
Wood, Melom e Ruth
Loui
Woods Glody Marie
Goos e Rock
Works, Judy Camille
Cynthiana
Works, Noncy Ellen
Cynthiana
Wright Lana Gayle
Jenk ins
Wyles, Peggy Marie
Cynt
Myrno
Cine nnati. Ohio Second Se
Row 1: Louise Hamon, Grayson; Doris Johnson, Booneville; Donald
Counts, Raceland. Row 2: Bo McComas, Russell; Mike Morrissey,
Lexington; Dan Campbell, Lexington.
FRESHMAN CLASS OFFICERS. Seated: Ronnie Elliott, President;
Miss Willie Moss, Class Sponsor; Gary Moynard, Vice-President.
Standing: Bobby Leigh, Secretary; Bill Allison, Treasurer; Mr.
John Rowlett, Class Sponsor.
Freshmen
Frosh
Abrams, Glendon
Richmond
Abrams, Willie Roy
Big Hill
Adams, John
Portsmouth, Ohio
Askins, Herman
McKee
Adkinson, Calvin Garv
Frankfort
Agee, Lynn Allen
Mt. Sterling
Alberg, Sandra Louise
Pleasure Ridge
Allen, Billy Hub
Eminence
Allen, Mary Alice
Prestonsburg
Allison, Elizabeth Bentley
Harrodsburg
Allison, Frederick William
Amburgey, Johnny Franklii
Mt. Sterling
Andriot, William Cromwell
Shelbyville
Arnett, Viola
Evarts
Arnold, George Ronald
Louisville
Arnold, Mary Jane
Bloomfield
Arthur, Walte, Lewis
Ravenna
Arvin, Deborah Ellen
Carrollton
Azbill, Judith Ann
Waco
Bach, Delmos Kelly
Lexington
Back, Oberia Frances
Barbourville
Baker, Barbara Ann
Ft. Thomas
Baker, John Park
Baker, Ronnie Newlon
Richmond
Baker, Stella Marie
Ball, Joseph Robert
Shepherdsville
Ball, Mary Emily
Shepherdsville
Barlow, Robert Allen
Cynthiana
Barnes, Donald Wayne
Charlestown, Indianc
Bo s, Sharron Nell
Sterl
n, Charles Ralph
Pleasure Ridge Park
Bates, James L.
Frankfort
Bates, Larry Douglas
McDowell
Bozzy, Marian Rose
Lexington
Bean, Thomas Nichols
Maysville
Beasley, Sammy Wayne
Somerset
Begley, Ruth Ann
Beattyville
Belcher, Arnold, Jr.
Berea
Belcher, Gary McArthur
Parksv.lle
Bennett, Delma Louise
Richmond
Bennett, Gerald Dean
Hodgenville
Bentle, William Wilson
Ft. Thomas
Bentley, Janice Sue
Southshore
Benton, Norma Lee
South Irvine
Bergman, Ronald Eugen
Berry, Richard Chaffee
Fort Knox
Benvins, Robert Jcfferso
Millard
?i^$Ji -
f fat {TV CT 1 d*\ i
mMA y -vj,
Frosh
Bickford, Marsha
Pikeville
Blcknell, Jane Catoll
Waco
Bingham, Barry Lee
Crittenden
Bingham, Bufard
Salt Gum
Bird, James Byron
Bivens, Janet Elizabeth
South Portsmouth
Black, Harold Wayne
Winchester
Blackburn, Joanette
Blackburn, Mollic Elizabeth
Pikeville
Blankcnship, Donna Carolyn
South Shore
Bledsoe, Linda Floe
Bogge
Fori
Bog.e,
nd, Katherir
Kent, Ohio
oth, Martha
Bottom, Judy Goyle
Russell Springs
Bowles, Donna Sue
Bowling, Donald Edward
New Boslon, Ohio
Bronoman, Marilyn Elizal
Patri Lou
Corbir
WovBroaddus, Glen
Lancaster
Brooks, Bruce Wayne
Frankfort
Broughton, Russell Gent
Frankfort
Brown, Hollis Fayette
Liberty
Brown, Hugh T,
Shelbyville
Brown, James
Robinson Creek
Brown, Ronald H.
Lexington
Brown, Sandra Lee
Ft Thomas
Brown, Tommy Roger
Hardy
Brumfield, James Lee
Richmond
Brumley, Bruce
Berea
Brummeft, Gary Eugene
Stanford
Bryan, Larry Milford
Bryan, Mary Lee
Frankfort
Bryant, Thomas Willi.
Fort Knox
Bunch, Barbara Haye:
Burch, Doryl Wayne
Beattyville
Burchett, Kenneth Gar
David
Burke, Odetta Gray
Mouth Card
Burkett, James C
Somerset
Burnette, Mclvin Clay
Loyall
Burton, Roger Lee
Frosh
Bust, James Alan
Louisville
Bush, Reatha Lais
Winchester
Butt, Billy Ray
Science Hill
Cahoan, Linda Jane
Cain, William Haward
Harlan
Caldwell, William Malcaln
Me
Callahan, Joyce Ann
Conklmg
Callihan, Poul Thomas
South Shore
Camp, Willard
Wheelwright
Campbell, Harold Raymo
Monticello
Campbell, Jeanetta Sue
Shelbyville
Campbell, Jewell
Hazard
Campbell, Judith Anne
Wayne, New Jersey
Campbell, Marjorie
Garrett
Campbell, Thomas Edwa
Lerose
Carey, Larry Dale
Frankfort
Carnes, Beverly June
Richmond
Carpenter, Altred Kelly
L
'
Carpenter,. Ilene
Carpenter, Irene
Berea
Carpenter, Mary Long
Shelbvville
Carr, Arthur Bruce
Alexandria
Carter, Janet Gaye
B.ggs
Carter, Mary Faye
Biggs
Catlett, Janet Ann
Harrodsburg
Caudill, Crit C.
Richmond
Caywood, loe Boyd
Rcvenna
Chambers, Charlotte Ann
Danville
Chambless, Robert Lee, Jr
Richmond
et Charlene
Dayto Ohio
Chandler, Sammy Wirt
Shelbyville
Chaney, Ruth Ann
Pikeville
Chandler, Barbara Ann
Middletown
Chapman, Evelyn Wells
Louisville
Childers, Mary Prudenci
Clark, Judith Evelyn
Louisville
Click, Danny Winkler
Richmond
Cole, Larry Wayne
Irvine
Coleman, John Leslie
Cleves, Ohio
Coleman, Patricia Lou
[inley
[lie
Collins, Mary Kothryn
Prestonsburg
Colvin, Nicholas Allan
Germantown
Combs, Linda Lou
Hazard
Compton, Carl Lee
Phelps
Frosh
Congleton, Elmer
Richmond
Congleton, Susan
Barbourville
Conkwright, Jomi
Winchester
Conley, Oleto
Stanford
Conley, Sharlene
Rus
Cornelius, Ruby Jean
Mt. Vernon
Cornett, James Robert
Paint Lick
Cosby, Louis Edward
Richmond
Cosby, Patricia Ann
Richmond
Cottongim, James Wilsc
Couch, Madeline Ca
Saul
Cowan, Virginia Am
Middlesboro
Cox, Wilma Roberto
Richmond
Crawford, Jerry Wayne
Middlesboro
Creech, David Leon
Paris
Cress, Patricia Ellen
Danville
Criss, Charles William
Ashland
Cum, Sharon Sue
Wurtland
Crumbackcr, Joyce Lucile
Cummins, Jerry Earl
Crab Orchard
Cundiff, Wanda Lee
Somerset
Cupp, Paul Vernon
Corbin
Curtis, Terry Lee
Springfield
Dailey, Maurice
Elsmere
Dalglish, Betty Jean
Dance, Edward Lynn
Walton
Daniels, Estil Clayton
Alva
Dann, Stella Kayo
Jenkins
Darlond, Bernice Faye
LaGrange
Davenport, Wanda Sue
College Grove, Tennessee
Davies, Gwendolyn Sue
Louisville
Davis, Beulah Frances
Ariav
Davis, Beverly Ruth
Clay C.ty
Davis, Carolyn Sue
Paintsville
SueDay, Carolyl
Corbin
Deaton, Wil
DeMaree, Sturart Lee
Shelbyville
Dixon, Rebecca Faye
Hazard
Dickison, Stephen Scott
Southshore
Dizney, Donald Ray
Lynch
Doekcl, Robert Carl
Ft. Thomas
Doerr, Hubert Russell
Frosh
Dollins, Georgia Di
Paint Lick
Dolt, Helen Estelle
Dotson, Carolyn
Dotson, Steve
Prestonsburg
Doyle, Donnie Ray
Butler
Dusk. II. Judy Charlene
Sinai
Dudley, Jomes Raymond
Louisville
Dye, Michael Roy
Hebron
Dyer, Edgar Emerson
Ela Rita Helc
Lov
Elom, Steve William
Richmond
Eldridge, Wayne Richa
Science Hill
Elliott, Arvil Lee
Pineville
Elliott, Gloria Jeanne
Spnngtield
Elliott, Larry Marcus
Manchester
Elliott, Ronald Dale
Harrodsburg
Ellis, Edward Darrell
Gravel Switch
Ellison, Larry Richard
Ent, Donna Lee
Erwin, Thomas Bruce
Louisville
Eskridge. Sheila Ann
Ashland
Estes, Donald Lee
Mershons
Farley, Bruce Jomes
Williamson, West Virgil
Farmer, Edward Neal
Corbin
Feltner, J.
Hvden
Feltner, Mary Rose
Pearl
H.i
Ferguson, Edward S.
Ashland
Ferguson, Emma
Burning Springs
Ferguson, Joyce Evelyn
Manchester
Flynn, Karen Wesley
Foley, Gerald Eugene
Grav
Ford, Ronald Kenneth
Waco
Forsyth, Jean Carolyn
Pikeville
Foster, Sandra Sue
Fox, Richard All
Bvbee
Fraley, Eddie J.
Frost, Patti Lee
Louisville
Fugote, Kidd Stalin
Frosh
Fulton, Scotty Davis
Maysville
Gabbord, Charlotte Ann
Berea
Gabbard, Eunas Vestal
Richmond
Gabbard, Jesse Lee
Berca
Gabbard, Mary Louise
Buckhorn
Gambill, Dana Lee
Thelma
Gamboe, Dora Ann
Winchester
Gandolfo, Rose Jane
Richmond
Gatwood, Dwight Dean, Jr
Richmond
Garrett, Neil
Hamilton, Ohio
Gerth, Carl David
Walton
Giancolo, Albert Joseph
Louisville
Gibson, Ann Fuller
Harrodsburg
Gibson, Roy Done
Lancaster
Gilbert, Michael Roland
Pineville
Gillis, Beverly Jean
Lawrenceburg
'
Worthville
Goldston, Conner Jackson
Danville
Goodpaster, Frank Albert
Graham, Myra Sue
Bcnham
Gray, Harold James
Lexington
Greenwood, Juliann
Prospect
Greer, Terry Arlin
Virgie
Griffith, Nancy Ruth
Newport
Griffith, Patricio Am
Kimper
Griner, Jerry Ray
Lyndon
Gripshover, John Edw
nd
Cim Oh
Gritton, Jan
Danville
Gritton, Wendell Wayn
Harrodsburg
Groot, Melvo Lee
Louisville
Gross, Larna Evoughn
Guthrie, Billie Eileen
Mt Sterling
Hoog, Carolyn Sue
Fern Creek
Hacker, Peggy Ann
Bybee
Hackworth, Joe
Prestonsburg
Haddix, Wallace Leon
Mt. Sterling
Halbleib, Phyllis Ann
Louisville
Hall, George Walter
Medora, Indiana
Hall, Patricia Kayc
Covington
Hall, Tommy Craig
Louisville
Hamilton, Betsy Wagers
Richmond
Hamilton, Georgia
Frosh
Hammonds, William D.
Winchester
Hammond, Beverly Kaye
Sanders
Hamon, Allen Jasper
Grayson
Hampton, Phoebe LuRaini
Jeremiah
Hansel, Russell Denver
Mt. Vernon
Hanson, Margaret B.
Harlow, Kenneth
Harney, Elnora Ruth
Carlisle
Harris, Edmond Francis
Blue Ash, Ohio
Harris, Edna Wilmot
Richmond
Harrod, Bobby Santord
Shelbyville
Hart, Barbara Ann
Louisville
Harvey, Herschel David
Booneville
Hatchett, Patricia Posey
Rochester, Minnesota
Housberger, Arthur Louis
Cynthiana
Hayes, Robert Thomas
Pine Knot
Hazard, Joyce Ann
Covington
Hazzard, Ruth Coryelle
Henderson, Charlotte Rose
Paint Lick
Hendrickson, James Dougla
Hensley, Charles Pittman
Miracle
Hensley, Finley R.
Sand Gap
Henson, Gerald Wayman
Buena Vista, Georgia
Hesselman, Judith Lvnne
S. Ft. Mitchell
Hibbard, Jack
Hienemon, Ella Margaret
Greenup
Hill, Ernest Lee
Big Creek
Hillard, Chester Dawson
Frankfort
Ed»
erset
Dav
linda Thornton
Hines, William Winfred
Somerset
Hinkle, Marilyn D'Anne
Richn
Hi-
Hite, Richard Lee
Middlesboro
Hitch, Eddie Lee
Erlanger
Hockley, Carol Lee
Grayson
Hodges, Pattie Jeo
Richmond
Hottman, Patricia
Louisville
Holbrook, Glenda
Hollan, Sandra Kay
Ashland
Holland, John Anthony
Georgetown
Holland, Joyce Ann
Clarks Indie
Hollar, Gareth Rav
Eminence
Hollin, Taylor Nield
Frosh
Hollowoy, Stephen I
Richmond
Holton, Joan Lester
Somerset
Hood, Nancy Lou
Falmouth
Hopkins, Deloris Jul
California
Hord, Sue Carole
House, Lean
Nicholasvi
Houston, Jai s Allen
Cynthiana
Houston, Julie Phyllis
Florence
Howard, Earl Maxwell
Frankfort
Howard, Johnny Sue
Loyal I
Howard, Ruth Pauline
Hughes, Jimn
Gray
Hughes, Lind
Springfield
d Parker
Hutchcroft, Winn \
Pans
Insko, Pamela
Louisville
Isbell, John Eddie
Somerset
Ivie, Virginia Reid
Cynthiana
Jackson, Johnny T.
Jeffery, Betty Sue
Harlan
Jeffries, Samuel Glenn
Hustonville
Jenkins, Charles Steven
New Boston, Ohio
Jenkins, Wanda Faye
Cynthiana
Jennings, Gladys Reeve'
Berea
Johnson, Charles Scott
Johnson, Phyllis Anita
Dry Ridge
Johnson, Sally Jane
Russell
Jones, Kenneth Colema
Jeff
Jones, Tonne Lynn
Richmond
Joseph, Gerald Edward
Ashland
Justice, Bonnie Sue
Fishtrap
Justii Deborah Ann
Justice, Delbert
Robinson Creek
Justice, Dougl Ro«
Pikevilli
RitaJustice, Jo
Lick Creek
Justice, Judith Ann
Kal'lam, Mary Franci
Lou
Peggy Ann
ville
', Donna Sue
Frankfort
Kays, Jerry Douglas
Horrodsburg
Kearns, Joe Earl
Falmouth
Kearns, Kenneth Layn
Richmond
Keeney, Joyce Ann
Science Hill
Frosh
Keeton, Jonice Eloine
Monticello
Keith, Dmnno Dickson
Crestwood
Keith, Linda Jean
Owenton
Kellen, Walter Chiffon
Ft. Thomas
Keller, James Ernest
Grays Knob
Kelley, Corolyn Vinson
Kelley, Madison Hampton
S in rset
Kende
Phelps
Kendrick, Brenda Joyce
Pikeville
Kidd, Judith Bradley
Stearns
Kidd, Robert Douglas
Richmond
Kilburn, Frank Glenn
Elias
Kilgore, Brenda Joyce
Evarts
K.lhan, James W.
Irvine
Kincer, Linda Sue
Neon
Kincer, Roger
Whitesburg
King, Charles Dayid
Harlan
King, Henry Gorden
Pail L c(
King, James A.
Egypt
King, Nellie Faye
Kinmon, William Gary
Covington
Kirchhoff, Carolyn Kay
Ft. Thomas
Kirchhoff, Morilyn Fay
Ft. Thomas
Klinglesmith, Helen Gay
L:>
Knecht, Elizabeth Lind
Louisville
Kreseski, Joseph John
Taylor, Pennsylvania
Locefield, James Roger
Ghent
Lacy, Ruby Gale
Campton
LaFuze, Mary Jo
Richmond
Lambert, Carole Mae
Lankford, Sue Ann
Cawood
Lonsdale, Jerry Gilbert
Mt. Sterling
Lasater, Wanda Kay
Watertown, Tennessee
Ledford, Jack Lee
Harlan
Lee, Larry Joe
Ft. Thomas
Leigh, Robert Morris
Danville
Lewis, Londa Leah
Tyner
Lighthiser, James Leslie
Dovton
Lillard, Phyllis Eorleon
Lindsey, Jane Carolyn
Carrollton
Lippert, John Fannel
Versailles
Lipps, Emma Hensley
OhNew Rid
Loar, Terri Lee
Ashland
Lockard, Mary George
Losey, Douglas Rochester
Somerset
Lovely, Sandra Lou
Salversville
Lovett, Renfro
Whitley City
Lowry, John Q.
Lexington
ii i , Ji
JfMJiiJtM
Frosh
Lusby, Larry Lee
Ft. Thomas
Luscher, August Thoma
Frankfort
Lyle, Jani(
Lou Me
McAfee, Gearld Clayton
Louisville
McAfee, Margaret Rose
Hardburly
McCarthy, Edward Walton
Lynch
McCauley, Paul Clifford
Cynthiana
McClintock, Luckie Lee
Foyc
Wiln
McCord, Dori
Richmond
McCormack, Charlene Sue
Falmouth
McCoy, Shirley Louise
McDowell, Elle
Ve
McGinnis, Elizabeth Ann
Harrodsburg
McKenzie, Donald Ray
Ashland
McKinney, James Wallaci
Pans
McKinney, Norma Jean
Ashland
McKnight, Shirley Faye
McPhail, Michael Thon
Ft. Thomas
McRay, Jerry Thomas
Springfield
Mockey, Mary Evelyn
lie
Maddo
Wurtlanc
Mohan, Ja
La»
Manning, Lynne Ellen
Middletown
Manuel, Ronold Douglas
Mar
Richr
Wallace Dale
ond
Judith Ann
file
Carl
Mardi
Louisvill
Morkwell, Johnn
Sandy Hook
Marshall, Judy Kathe
Cynthiana
Martin, Beverly Rose
Loyal I
Martin, Millard Paul
South Shore
Martin, Ruth Ann
Ma Kar
Richmond
May, Frederick Lee
Bardstown
May, Patsy Irene
Eubank
May, Tommy Dougla
Lan j-.tp
Maynard, Bonn
Meta
Maynard, Emm
South Williamsc
Maynard, Gary A
Agne
Lou
Myn
Meade, Rodsei
Paintsville
Meadows, Lou
Levora
Kenneth
Ryan
Meek, Chester Arthor
River
Meffard, Phillip Stephen
Frosh
Menefee, Frank Allen
Newport
Miller, Gerald B.
Frankfort
Miller, Joyce Ann
Union
Miller, Maria Elana
Fort Myers, Florida
Mills, Anita Margaret
Richmond
Minter, Larry Joe
Buckhorn
Mn e, Gerald
Miracle, Martha Herndon
Shelbyv.lle
Mitchell, Anna Louise
Loyal I
Moberley, Donna Jeon
Richmond
Montgomery, Glenn Wood
Moore, Charles Ca
Somerset
Moore, Jesse Paul
Beattyville
Moore, John Howo rd
Moreland, Lee Hobart
California
Morris, Linda Sue
Butler
Morris, Richard Earl
Covington
Mounce, Charles Douglas
Somerset
Mountford, Gail
Lexington
Muething, Roger Adolph
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